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Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales.
Partido de Arenas de San Pedro.
Arenal (El). Gavilanes. Mombeltrán.
Arenas de San Pedro. Guisando. ' Parra de Arenas (La).
Candeleda. Hornillo (El). Pedro Bernardo.
Casavieja. Lanzahita. Piedralaves.
Cuevas del Valle. Mijares. Poyales del Hoyo.
San Esteban del Valle. 










Bercial de Zapardiel. 
Bernúy-Zapardiel. 
Blasconuño de Matacabras. 
Blascosancho.
Bohodón (El).
Cabezas de Alambre. 




Castellanos de Zapardiel. 
Cebolla del Trabancos. 
Cisla.













Horcajo de las Torres.
Langa.
Madrigal de las Altas Torres. 
Mamblas.
Moraleja de Matacabras. 











Rivilla de Barajas. 
Salvadiós.
Sanchidrián.
San Esteban de Zapardiel. 
San Pascual.
San Vicente de Arévalo.
Si ni abajos.
Tiñosillos.
Villanueva de Gómez. 
Villanueva del Ace ral.
Vi negra de Morana.
Partido de Ávila.
Alamedilla del Berrocal (La). 






































Narrillos de San Leonardo. 


















San Esteban de los Patos. 
San Juan de la Encinilla.
San Pedro del Arroyo.
Santa María del Arroyo. 
Santo Domingo de las Posa 
das.















Aldeanueva de Santa Cruz. 
Aldehuela (La).
Aliseda de formes (La). 
Avellaneda.













Bonilla de la Sierra.
Cabezas del Villar. 
Carpio-Medianero.




Gallegos de Sobrinos. 
Garganta del Villar.
Grandes y San Martín. 
Herguijuela (La).
Herreros de Suso.
Partido de Barco de Ávila (El).












Hoyo de Pinares (El). 
Navahondilla.
Partido de




Hoyos de Miguel Muñoz. 
Hurtumpascual.
Malpartida de Corneja.










Llanos de formes (Los). 
Medinilla.
Nava del Barco. 
Navalonguilla.
Navatejares.
Neila de San Miguel.
San Bartolomé de Béjar.
Cebreros.
Navalperal de Pinares. 
Navaluenga.
Navas del Marqués (Las). 
Peguerinos.
San Bartolomé de Pinares.
Piedrahitá.
Narrillos del Álamo. 
Navacepeda de formes. 
Navacepedilla de Corneja. 
Navadijos.
Navaescurial.
Navalperal de formes. 






San Bartolomé de Corneja. 
San Bartolomé de formes. 
San García de Ingelmos.
San Martín de la Vega del 
Alberche.
San Lorenzo de formes. 
Santa Lucía de la Sierra.
Santa María de los Caballeros. 





San Juan de la Nava. 
San Juan del Molinillo. 
Santa Cruz de Pinares. 
Sotillo de la Adrada. 
Tiemblo (El).
San Martín del Pimpollar. 
San Miguel de Corneja. 
San Miguel de Serrezuela. 
Santa María del Berrocal. 
Santiago del Collado. 
Solana de Ríoalmar. 
Tortoles.
Vadillo de la Sierra. 
Valdemolinos.
Vi 11 atranca de la Sierra. 
Villanueva del Campillo. 
Villar de Corneja. 
Villatoro.
Vita.
Zapardiel de la Cañada. 
Zapardiel de la Ribera.
TOTAL DE LA PROVINCIA
270Partidos judiciales 6 Ayuntamientos
ADVERTENCIA
El sistema general de construcciones en los partidos de Ávila, Barco de Ávila y Piedrahita, se distingue por su 
rusticidad y la mala clase de los materiales, consistentes en piedra unida con barro y en cajones de tierra apisonada 
enlazados con machones de adobe; resultando que casi todas las casas constan únicamente de un piso, y que muchas 
sólo reciben luz por la puerta de entrada c por algunas irregulares aberturas indicadas en la pared o en el tejado. En 
el partido de Arenas son generalmente de mampostera ordinaria, construidas con algún esmero y muchas de ellas 
tienen más de un piso. En los de Arévalo y Lebreros es más común emplear en las construcciones lienzo de tapial 
con machones de adobe y ladrillo, ostentando mejor aspecto, más luces y mayor regularidad en sus fachadas; mu­










































Adanero .......................................................... Villa............................... 216 9 2 90 208 10 308 27 33Z 837 93°
\ Estación (La).................................................... Est. de ferrocarril. 4 000 2 3 3 2 » » 5 I 6 26 24
Ermita......................... 53° I 2 3 » 3 5
/"Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5 00 » » s » » » » »
da al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°o 3 » 2 1 » » 3 4 7 '3 11
222 97 98 2 I i I 0 » » 3'9 32 351 881 970
/ ADR ADA (I A) ............................................... Villa.............................. 3 12 I 10 135 142
I
'45 422 422 1 5Z2 i 713
I ZOO 2 2 2 » 4 » 4 15 5
Cementerio............. A 3 3 » » » » 3 » 3
1 Fábrica de abajo............................................ Molino harinero.. i 700 i 2 2 » I » » 3 » 3 » 7
I Fábrica de resinas............................ ... Fábrica de resinas. i 200 3 4 7 » » » » 7 » 7 I 0 12
Caserío...................... 2 2 3 I » 4 4 37 14
Pajares................... .. .. » 5 5 5, » » 5 s »
2 20 20 » » » » 20 20 »
! Edificios diseminados, cuva distan- No excede de------ Zoo 2 6 7 » I » » 8 2 10 I 0 12
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. Zoo 7 29 35 » I » » 36 I 37 29 27
329 183 219 '43 -50 5'2 3 515 ' 653 i 79o
( Aio íFi1............................................................ I lurar 67 7 47 2Ó I 74 95 248 248
< Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » » » 4 4 »
v cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de................. Zoo » » » » » » » » » »
67 7 47 2Ó I K » 74 25 99 248 248
Alamedilla del Berrocal (La).. Lugar........................... 68 3 35 36 » A * 7' 92 163 267 281
Caserío...................... I » I
1 5nr> 6 » 5 I 6 g 29 0 I
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ Zoo » i » » » I » I 3 3
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 » i i » * » i » I s
76 4 37 41 I I » 80 96 176 306 322
1Albornos....................................................... Lugar............................ iiZ 68 91 90 » 181 5 l86 398 425
< Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo I 4 4 i » » » 5 » 5 » »
' cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Zoo 2 2 » » * » 2 » 2 » »
114 74 97 91 » » 188 5 '93 398 425
/ Aldea del Rey Niño..............-_____ Lugar......................................... 188 182 307 63 » 370 370 590 614
\ Gormaz.............................................................................................. Caserío.................................
) Guterreño................................................... ................................ r ónr> 8 I 2, L2 3 1
Idem............................................. 2 000 2 10 12 » » » » I 2 s 12 9 9/ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de______ Zoo » » » » » » 2 2
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de......................... Zoo 2 I 2 i » » 3 » 3 10 10
197 203 335 65 » 400 2 402 631 646
Aldeanueva de Santa Cruz______ Lugar......................................... 2 '39 97 172 60 4 » 236 21 257 47' 482
Bardal (El)..................................................................................... i 388 iZ 24 29 29 38 44/ Cristo del Humilladero (El)..................... Ermita.......................................
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de---------- 500 » » » • » » » » I i »
*
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Zoo » » » » » » » » 2 2 »
>53 "3 '97 65 4 7> 266 24 290 509 526
( Aldeaseca...................................................... Lugar............................ 2 107 26 27 106 » » » '33 14 '47 492 513
< Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ Zoo » » » » » » » »
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 3 I 3 i » » » 4 » 4 4 4
110 27 30 107 > » » >37 '4 '5' 496 5'7
/ Alamillo (El)................................................. Caserío...................... 6-582 2 i 2 i >:> 3 3 2 I I 2
Aldeavieja...................................................... Lugar........................... > '59 69 Q2 132 4 » 228 228 487 553i Casasola o Perales...................................... Caserío...................... *
} Castillo (El)...................................................... Idem.............................. 12 192 2 2 3 i »
4
4 2>
4 » 6 5
< Cubillo (El)..................................................... Santuario................... 3 465 I 3 3 i » » » 4 » 4 »j Lancha (La)...................................................... Caserío....................... 10 442 2 5 6 i A » 7 » 7 13I Regajales............................................................ Idem.............................. 2 655 2 I 2 i » » » 3 3 6
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ Zoo » 2 2 » » 2 2,
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de................. zoo 3 I ' 3 i » » » 4 » 4 3 ' 3



































Lugar......................... » 100 9 >9 85 » 109 9 I 200 398 4'7
Hito (El) . . ....................................... Idem............................ 1 100 7 5 » » 7 6 '3 9 9
Idem............................ 1 990 8 2 4 6 » » I 0 7 '7 37 37
Idem............................ 950 40 28 » » » 40 42 82 127 '45
ALDEHUELA (LA)' 2 3OO 24 » 13 I I » » 24 18 42 67 69
Idem............................ 16 » 9 7 ?) » 16 11 27 63 64
Idem.................... 2 800 I 2 » 3 9 » )) A I 2 13 25 44 44
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de------ 500 » » » » » » » 7 7 »
cia al mayor núcleo de población.i Excede de............... 500 2 2 2 2 8 * 8 4 » 4 12 l6
■ 1
209 >3 64 '53 5 » » 222 '95 417 757 801
ALISEDA DE Aliseda de Tormes (La).................. Lugar.......................... 167 209 230 '37 9
» 376 8 384 6-5 669
TORMES (LA).
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de------ 500 » I I » » » > I » I » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 5°o I 6 7 » » » 8 7 7 8 9
168 216 238 '37 9 3 » 384 8 392 623 678
Lnc 135 221 I 2 » 356 356 365 398
Barrio.............................. cr,n 38 48
I
3S2
4 » » 86 86 88 IO9
AMAVIDA.................. Edificios diseminados, cuya distan-( No excede de.... 5OO 4 4 » » » 5 > 5 24 22
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 I
I
2 * » * 2 » 2 » »
178 271 432 17 » » 449 » 449 477 529
Arfnat (Ei)....................................................... Villa.................................. 479 216 53 255 375
i
2 685 685
ARENAL (EL). .. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 4 » » 4 4 »
»79
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5OO 11 53 56^ 8 » >/ » 64 10 74 35 35
480 273 112 263 376 2 > 753 IO 763 i 981 2214
Arenas de San Pedro.............................. Villa............................... 803 77 680 3 880 882 3 3
Aldea........................... tn cnn 58 2Ó 58 6 84 84
ARENAS DE SAN tR rnr 6 2 >:> 21 28
PEDRO . Aldea........................... 38 18 '7 10 » ,, 1r
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5OO 13 >7 18 8 2 2 » 30 19 49 109 77
- cia al mayor núcleo de población. Excede de................. LOO 103 96 124 49 25 i '99 '95 394 576 488
i 030 229 355 172 725 6 ' i 259 216 i 475 4 755 4 692
AREVALILLO.......................................................... Lugar.............................. 128 145 145 127 273 » 273 414 445
AREVALILLO.... Edificios diseminados, cuya distan- ) No excede de.... 5OO I I 2 » » K » 2 » 2 » >;
cia al mayor núcleo de población. ) Excede de.................. 50» I I 2 » >) » » 2 » 2 • » »
130 147 '49 127 I » » 277 » 277 4'4 4451.
Amaya......................................................................... Finca de recreo... I 000 4 2 2 » » » 4 4 5 5
ARÉVALO ................................................................. Ciudad........................... 650 154 398 369 37 » » 804 » 804 3 570 3 564
6 27 27 127 131ARÉVALO.................. Oómey Román.................................................... ÍHem T rnn 5 2
j Parque Vedando.............................................. Idem.............................. 500 I 2 3 » > » » 3 » 3 9 9
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ SCO 5 4 7 2 » » » 9 5 14 26 2Ó
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. ZOO 12 5 16 I 8 » '7 7 24 46 47
702 169 454 380 37 » » 87- 12 883 3813 3 807
Aveinte.................................................................... Lugar............................ 130 117 149 98 » >; 247 » 247 410 401
AVEINTE................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- 500 2 10 I I i » » 12 12 5 4
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°o 2 2 4 » » * » '4 » 4 10 9
.134 129 164 99 » > » 263 » 263 425 414
Avellaneda........................................................ Lugar............................ 125 61 160 26 » » 186 49 235 383 412
AVELLANEDA. .. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 500 3 4 7 » » » » 7 I 8 7 7
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 I I I i » » 2 I 3 i I
129 66 168 27 » » '95 5' 246 39' 420
Aldealgordillo................................................ Caserío....................... 2 000 2 i 3 » y> 3 3 5 5ÁVILA........................ Ávila de los Caballeros.................. Ciudad......................... » i 649 209 860 768 219 11 i 858 19 i 877 14 599 13 945
Bascoarrabal.................................................... Caserío....................... 3 000 3 5 7 I 8 » » 8 ' 8 5 5
AYUNTAMIENTOS
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De Deedifi- DE 1930
frp<5 cuatro
UIlcO





pisus. pisos. pisos. gues. HECHO DERECHO
Caserío...................... 5 500 
800
I 4 4 I A 5 2 7 '3 '3
2 2 3 I » 4 s 4 12 12










2 2 4 » » , 2» » 4 » 4 8 8
Caserío. ....... 2 2 4 » » » 1 » 4 /> 4 2 2
2 2 4 .» » » » 4 » 4 6 7
(He rn 2 2 3 i » » 4 » 4 » »
Venta y casa........... 2 2 4 » » » 4 » 4 5 5
Fresm'lln ZFh .................................................... Caserío....................... 2 2 4 » » » » 4 » 4 »
Qaíl ................................................................................... Idem.............................. 2 2 4 » » » » 4 » 4 5 5
4 5 8 I » » » 9 » 9 5 5
Estación..................... 9 6 10 5 » » » 15 » '5 69 7°
Caserío...................... i 500 I 4 5 » » » 5 2 7 8 8
Idem............................. 2 2 4 » » » » 4 » 4 10 8
Idem.............................. 3 500 
9 000
2 3 5 » » » » 5 » 5 8 7
Idem.............................. 2 I » » » » 3 » 3 23 23
1 2 12Idem............................. 2 500 
4 500
2 2 1 4 4
Idem.............................. I 2 3 » » » » 3 » 3 7 7
2 2 3 I » » 4 » 4 4 6
Mcffl 6 000 5
2
I 5 I » » » 6 » 6 20 20
(rieni 600 2 3 I » » » 4 » 4 5 5
Idem.............................. 7 000
9 5 00
2 2 4 » » » » 4 2 6 8 8
Idem.............................. 0 2 5 » » » 5 » 5 10 10
54 000 4 I 5 7 7
» 5 » 5I 0 OOO 3 2 3 2
Venta y casa............ 2 i 3 » ;> ■» » 3 » 3 6 5
Caserío...................... 7 nnn 3 3 4 2 » » » 6 » 6 8 8
Idem.............................. 5 Zoo 
8 500
Á 500
2 2 4 S » S A 4 » 4 7 . 7
Idem.............................. 2 2 4 » » » 4 » 4 6 6
Idem.............................. 2 2 2 » » 4 » 4 22 20
Idem.............................. 3 2 3 I I -» » 5 » 5. 6 ■ 7
Idem............................. 5 500 
500
2 I 3 I » » » 4 > 4 9 9
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 44 2 46 » » » 46 » 46 68 65
cia al mayor núcleo de población.! Excede de................. 500 82 79 134 25 2 * » 161 * l6l 232 233
1 857 37° i 176 817 223 ! I I » 2 227 25 2 252 '5 223 '4 565
Raí harda............................................................................. 89 125
2





» » » A 3 3 8 9
i Gorría.......................................................................................... Idem........................................ I 1 I » » » 2 » 2 5 7
Oco................................................................................................. Barrio..................................... 54 84 i
2




2 » » » A 2 )> 2 » »
Barrio..................................... 41
I
68 99 10 » K 109 » IO9 i 23 173
Sanmuñoz.............................................................................. Caserío.............................. 2 2 i » )> » 3 » 3 2
.87 284 391 80 » 471 » 47' 591 776




» 2 3 » J, 0 » 3 »
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 4 >5 11 8 » » ¡9 '9 29 29
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°o 5 16 o 4 » 21 2 I 13 8










8Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 500 5 » » 7 »
cia al mayor núcleo de población. Excelle de................ 5°° 28 228 233 20 3 » 256 256 170 '5°
582 444 457 53° 39 » 1026 » i 026 2 357 2 556







/ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 5°° i » » »
; cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 » » »
















4271 Palacios de. Recedas................................. ? fino 214
2
456
) Edificios diseminados, cuya distan- Ne excede de.... 5°o » » » *



































Convento de Duruelo (El).
Blasconuño de Matacabras__
B0H000N (EL)..
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
-ACIÓN cia al
EN
mayor 31 DE DICIEMBRE.
núcleo PRINCIPALMENTE De Deedifi- DE 1930
de po- Deedifi-
Elación. cuatro
A A otros un piso. pisos. y más cios. bergues. y alber- De De
CLASES vivien-
Metros. das. usos. HECHO DERECHO
Lugar...................... I 20 42 8, 81 >:> » 162 18 I 180 4>i 457
Barrio...................... i oos 59 24 29 54 •» » » 83 16 99 >77 >74
( No excede de------ 5°o I 2 2 I » » » 3 » 3 5 2
( Excede de.............. 5°° » » » » » » * 8 8 8 » »
180 68 112 136 » » » 248 34 282 593 633
Lugar....................... . 128 55 7> 107 5 > _ >83 43 22Ó 492 5 > 2
i No excede de.... Soo » » » » >/ » » » 8 8 » »
Excede de.................. Zoo » * » » * » » 8 I I » »
128 55 71 107 5 » » 183 52 235 492 5>2
Barrio.............................. . 78 39 61 56 A I '7 117 276 304
Lugar............................... 837 5' 48 50 49 » » » 99 3 102 219 223
Barrio.............................. 610 34 16 25 25 » » » 50 I 5> 123 126
) No excede de____ 500 » 4 2 2 » » » 4 5 9 » »
1 Excede de................... 500 8 2 2 » » » » 2 I 3 > »
163 109 140 132 » » 8 272 10 282 618 653
Lugar....................... 104 167 228 43 271 27 I 335 346
Dehesa.................... 2 500 » 3 3 » » » 3 » 3
( No excede de------ 500 » » » » » » » » » »
\ Excede de.............. 500 » r» » » » » 8 6 6 8 »
104 i 70 231 43 » » » 274 6 280 335 346
r....................... » 87 46 42 91 » » >33 11 >44 3>9 335
Lugar...................... » 50 72 89 33 122 I 22 244 257
j No excede de.... 500 » -) » -) » » K
( Excede de ........... 500 3 i 2 2 * » * 4 » 4 »
53 73 91 35 » » » 126 » 126 244 257
Lugar....................... 10 I 150 186 65 251 25 > 218 250
1 No excede de.... 500 s » » r » » 2> A »
(Excede de.............. 500 » i i * » » » I I I I I I
10 I 151 '87 65 » » » 252 » 252 229 261
Lugar....................... >43 80 220 3
;
» 223 223 509 538
i No excede de.... 500 » i i » » » > I 1 2
Excede de.............. • 500 i i » » » I I 2 » 8
>43 82 222 3 » » 225 2 227 5°9 538
Caserío.................. 7 000 5 10 11 ■ 3 i 15 2 >7 34 >3
Lugar....................... » 150 124 >85 89 > » » 274 » 274 544 587
Caserío................... 5 000 3 i 2 » 2 » 4 i 5 32 12
No excede de.... 5°o » 9 9 » » » » 9 » 9 »
Excede de.............. 500 2 4 5 1 » » » 6 5 I I >7 9
l6o 148 2 12 93 3 * » 308 8 316 627 621
Lugar....................... » 36 ,8 24 30 » » » 54 . » 54 >73 >75
Lugar...................... * 125 3> 32 122 2 156 156 527 567
No excede de.... 500 » 2 2 - » » 2 2
Excede de.............. 500 » 5 5 > s * » 5 » 5 8 8
125 38 39 122 2 > 163 * 163 527 567
Villa......................... » 99 57 76 80 > 156 s 156 303 412
( No excede de.... 500 I I 2 » » » 2 2 4 8
( Excede de.............. 500 2 » i i » » 2 » 2 3 3
102 58 79 81 > » 8 160 2 162 402 423

















































42 2 » I I I » i i i -43 IZÓ
B0H0Y0...............
Idem 48 16 > »1 186 186 270 299
Iris ni 142 93 7 » 242 » 242 383 394
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.









440 662 673 313 116 » » 1 102 > i 102 - 653 - 734

























» » » 135 135 185 232





2 » 132 » 132 204 229
Caserío................. 21 3 » 36 I 37 5- 52
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.


















» > 69 69 121 144
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.





4 >4 11 15




» 5 > 5 iZ 11
Rui arros............................................. V 27 K » » 58
4
2 60 132 143
Caserío................. , nnn 2 » 4 13 9
Molino harinero.. ^ zoo j , 2 » j, 2 2 IZ 11






3 48 115 115
Caserío................. i 9 23 5
Torcas.................................................... 5 000 2 » j, » 2 8 3
í ijgar 22 38
2
» j, ' 38
3
3 41 67 61
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población



















j 3 3 > 6
Burgohondo.......................................... I ligar 215 227 88 665 20 685
9
- 659 i 666




13 13 3 3 13 13 63 63
Cuevas (Las)........................................ Trlpfm j »


























j j 6 3 7















Horno Robledo................................... l^Prp 19 3 19
Loma (La)............................................. Idem 3
BURG0H0ND0. ./ Majada Gallega................................... Idem , 3
Majadilla (La)....................................... Idem 14 4 3 -5 2-1 2 I






Matacabrones....................................... I d em
’t 2 2 _ 0 Q
Navaruelas........................................... Idem 2 j 2 »









27Palancar de arriba.............................. Idem 8 3 s 3
Saco Roto............................................. T d m 2
Sotillo (El)............................................. I d ^ m 5 j 6 6 16






Zacapeal................................................ Idem 2 2
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.





32 58 -9 -9
>49 25' 309 502 89 * » 9OO 78 978 2 126 2 134
CABEZAS DE
ALAMBRE .... Cabezas de Alambre.......... .. I ima r 51 23 48 26 * » 74 74 234 240











POZO..... . . . . . . . . . . . . . ¡ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.



















































Lugar..................... 297 241 385
i
IZ2 I » , 538 » 538 I 125 I 297
Caserío.................. . nnri 4 I 4 » » » 5 I 6 2 I 2
Idem................ , 7nn i I i I » » 2 1 3 19 8
Idem....................... r nnn 13 5
i
8 7 3 » » 18 10 28 119 43
1 Zurraquín............................................. Idem....................... 2 ZOO 2 3 X > » 3 4 7 >4 8
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo i i 2 s 8 » 2 5 7 2
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de............. Zoo » » » 8 8 * * i 1
318 250 400 164 4 r » 568 22 59o i 300 i 358
Lugar..................... 61 29 51 39 90 » 90 248 264
Caserío.................. i Rnn 3 » 2 1 » » 3 » 3 19 18
] Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » 1 I » » » » i » 1 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. Zoo » i I » » » I i 2 * 8
64 31 55 , 40 » » » 95 i 96 267 282
Canales............................................... Villa........................ , 34 17 33 18 » > 51 » Zi 110 123
Villa........................ 728 38 36
I
235 495 » 766 i 767 4 898 5 016
Ermita................... 7 nnn 2 i 2 » 3 » 3 10 10
) Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de___ Zoo 1 i 823 313 5-8 3 » > 834 3 837 21 2 I
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. Zoo 6 55 19 42 » * » 61 > 61 64 64
747 917 369 797 498 » » i 664 d i 668 4 993 5 --i






10 146 400 42 I
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de___ Zoo » » » » » I S »
f cia a' mayor núcleo de población. Excede de............. Zoo » 8 » » » » » » 8
95 42 37 100 » » » 137 10 -47 400 421
/ Ajates...................................................... Caserío.................. 3 zoo 2 i 3 » » » 3 » 3 -4 8
Cabreras................................................ 3 5 » 5 5 17
\ Cardeñosa.......................................... Villa........................ 244 118 349 13 » » 362 362 1117 i 138
* Estación del ferrocarril..................... Estación................ i >y 2 3
< Nuestra Señora del Berrocal........... Ermita................... rnn j 2 3 ss > 3 » 3 I I
j Nuestra Señora de las Fuentes___ Idem....................... 200 » i i » » » i » » »
I Pedrocojo ............................................. Caserío................. 3 Zoo 2 3 4 I » » » 5 » 5 13 7
* Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » » » » » s » » » »
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de............. Zoo » 10 10 » * » 10 10 » »
252 139 376 -5 » » » 39- » 39' i 165 i 169
( Carpio-Medianero.......................... i 48 92 76 168 395 517
’< Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » i i » » I 5 6 »
( cia al mayor núcleo de población. Excede de............. Zoo » i i » » » » I 4 5 8
120 50 94 76 » » 170 55 225 395 5-7
Barrio..................... nñ 26 56 57 82 82 82
i Carrera (La)..................................... Lugar..................... 86 117 123 53 27 » » 203 » 203 309
3^8
Barrio..................... 38 l6
\ Lancharejo........................................... Idem....................... 66o 27 27 30 24 » » » 54 54 93 96
48 20
f Edificios diseminados, cuya distan- ! No excede de.... Zoo 2 7 7 I I » 9 » 9 -3 • 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. Zoo s 4 4 » » » * 4 » 4 » »
187 297 314 138 32 » * 484 » 484 646 642
Casas del Puerto de Tornava-
CAS..................................................... Lugar..................... » 162 233 262 133 » » » 395 7 402 605 624
Santiago de Aravalle......................... 68
■ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... Zoo » >v » »
a94 >> >y » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... Zoo I 3 3 I A » » 4 4 8 11 I 1
197 296 333 159 I » » 493 I I 504 746 764
R Casas del Puerto de Villatoro Lugar......................... 117 123 104 -3- 5 240 4 244 354 407
< Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ Zoo » i I » » » i I 2 K
( cia al mayor núcleo de población. Excede de............... ZOO 2 » » 2 » » » 2 2 4 8 10
119 124 105 133 5 » > 243 7 250 362 4-7
13 -
PROVINCIA DE AVILA




NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN







A A otros un piso.
tres cuatro
dos. bergues. y alber- De De
NOMBRES CLASES vivien-
usos.
pisos. pisos. pisos. gues. hecho DERECHO
Metros. das. __
Lugar............................ 100 128 228









71 126 » » » » i 26 i 2b '9'
CASASOLA ........... Caserío...................... 6 7 r » » 7 8 7
b
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... » I 1 » » 8
i 8 I »
5 5cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 i 2 3 8 * * 8 3 3
157 208 365 » » » 365
» 365 539 582
Villa.................................... 730 85 64 317 434
> 815 122 937 2 821 2 894
CASAVIEJA............. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo > 8 8 8
» » 8 » 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................... 500 4 » 4 8 8 8 4 4
734 85 68 3'7 434 » » 819
122 941 2 821
Casii t as..................................................................... 355 I 2 I 25 218 230 3
> 476 I 477 1301 i 373
CASILLAS................. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » »
» 8 » 6 6 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de ................. 500 » 3 3 8 8 8 8 3 8 11
355 124 28 2 18 230 3 » 479 '5 494
1301 i 373
77 27 48 3
. 104 104 316 345
CASTELLANOS Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o 7 7 » » » 7 » 7 8 8
DE ZAPARDIEL cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 » » » 8 8 8 8 » > 8 8 >
77 34 60 48 3 » » 111 » 111 316 345
Lugar............................ 34 6 2Ó 14 40 9 49 "5 117
CEBOLLA DEL Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 >, » » » » » i i » 8
TRABANCOS.. cia al mayor núcleo de población. Excede de................. Zoo » » » 8 8 8 8 » 8 8 *
34 6 26 >4 » » » 40 IO 50 "5 "7




3 1275 1275 4 425 4 490
Caserío........................
00
20 22 3° s 30 129 105
Idem.............................. 1 2 14 19 6 » I » 26 » 26 70 70
CEBREROS ........... Zazo (El)............................................................ Fábrica de electri-
0 0 I 2 I 2 » s 3 » 3 4 4Edificios diseminados, cuya distan- No excede de......... 2 I I » » 2 > 2 9 9
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 7 30 35 » I I 37 37 18
18
i 026 347 258 568 542 5 » i 373 » 1373 4 655 4 696
CEPEDA LA MO­
RA ..............................
Cepeda la Mora.............................................. Villa.............................. 122 134 147 105 4 256 4 260 443 500
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de... . 500 r » » » s »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 5 6 8 11 i i 7
127 I 4O '55 108 4 » > 267 4 271 455 507
Cillán ............................................................................ T nrrár 97 71
3
» 168 168 37' 415
CILLÁN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... coo 3 » » A 3 >- 3
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 0 » 3 4 5 5
98 76 142 32 » » » >74 I 175 376 420
CISLA... . . . . . . . . . . . . . . . .
Cisla.................................................................................. Villa............................... 47 93 46 » » '39 20 '59 3'5 291
Torralba............................................................ Caserío...................... I OOO 7 6 » 9 >3 3
94 54 99 49 » » » 148 24 i 72 326 294








COL!' LA (LA)... Venta de Pauta.............................................. Venta...........................
3 > 14
»i Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 500 » , » » » > » »
Excede de................. 500 » » » » 8 8 * s » 2> » »
I 09 110 192 27 » » » 219 » 219 43' 432
COLLADO DE Collado de Contreras....................... Villa.............................. I 28 107 "7 117 235 2^5 544 622
CONTRERAS. .
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 500 » 2 2 » • 2 2 » í>
1 cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 » » 8 » »

































MIRÓN....................... Collado del Mirón......................................... Lugar..................................... 67 3 29 4' »
, 70 54 124 256 263
Cni\JSTAN7AN A ................................................. 34
8
7 10 31 » 4' '4 55 '73 '75
CONSTANZANA.. j jaraíces ............. .................................................................... Idem......................................... 3 500 6 2 » > » 8 I 9 39 38
4- 7 16 33 » »
V
49 '5 64 212 213











>3 152 438 45'







3 87 192 '95
HRFSPnS Iris m r Son » » » 4 76 172 '75
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.














211 90 82 219 > » » 301 20 321 824 838
CUEVAS DEL 
VALLE... . . . . . . . . . . . . .











» 308 964 1 050
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.












246 136 89 45 248 » » 382 s 382 976 i 050
CHAMARTÍN .... Chamartín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 72 66 138
8
» 138 138 285 294
Caserío........................ 3 000 » 9 14 '4
74 73 146 i » » '47 » '47 299 308














DIEGO ÁLVARO.. Edificios diseminados, cuya distan- 
c. • al mayor núcleo de población.





Z14 188 392 I 10 » » » 502 '3 5'5 983 1 172
DONJIMENO PONJIMFNO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lugar.............................. » 40 25 32 33 65 36 IOI 211 218
DONV1DAS Donvid as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lugar............................... » 30 20 17 33 5° 18 68 151 166
Aldea............................... I zoo 8 I 2 25
181
2Ó














43Idem................................. I 436 25 » *
2 46
99 121 '95 25 » » » 220 4 224 366 379







ESCARABAJOSA. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.










172 162 128 164 42 s » 334 334 73° 802
ESPINOSA DE 
LOS CABA­
LLEROS.... . . . . . . . . .




1 Espinosa de los Caballeros— 
l Edificios diseminados, cuya distan­
































¡ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






242 73 251 59 5 > » 3'5 » 3'5 879 95'













IFONTIVEROS. ... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.













Fresnedilla.................. ................. Villa. . . . . . . . . . . . . .
FRESNEDILLA.. J Edificios diseminados, cuya distan-*. No excede de.




i Peí maza (La)..............





i Fuente el Sauz.............................. Villa................
FUENTE EL SAUZ^ Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.
( cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
Villa...
Caserío.
i Fuentes de Año......................
FUENTES DE Raliegos......................................
AÑO................ ) Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.





Nuestra Señora de la Asunción. 





Castellanos del Espino.................... Caserío...........
Gallegos de Sobrinos................ Lugar..............
Nuestra Señora del Espino............. Ermita............
Serracines.......................................... Caserío..........
Sobrinos............................................ Idem................
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 






GARGANTA DEL) Garganta del Villar.................. Lugar..............
vil i &R \ Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.
................ f cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
GAVILANES.
Gavilanes........................................ Lugar..............
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de-----
GEMUNO.
Gemuño............................................
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Lugar..............




Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
GIL-GARCÍA.
Lugar.Gil-García................................
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
Distan-


















i P gues. HECHO DERECHO
» 147 72 79 123 17 » 219 I I 230 535 573
500 » 4 4 » » » » 4 2 6 » »
500 » 1 , I * 8 * 1 » I 8 I 8 8
147 77 84 123 17 » » 224 '3 237 535 573
» 134 I Ó6 ¡ 258 42
2 300 y 300 446 487
800 2 I 41 48 14 » » » 62 » 62 65 75
i 300 3 I 3 1 » » » 4 » 4 5 5
1 ZOO 3 2 3 2 8 8 8 5 8 5 '7 13
I 6l 2 10 312 59 » » 371 » 371 533 580
» 66 2 I 28 59 87 4 91 270 280
50° 2 . 2 » » » 2 I 3 » »
500 » » 8 8 > 8 » 8 » »
66 23 30 59 » » » 89 ' 5 94 270 280
» 113 39 44 103 5
» » 152 I 153 459 487
2 ZOO 2 2 3 i » » » 4 I 5 » »
5°° S 7 7 » » » 7 I 8 »• »
5OO * 8 8 8 8 8 8 » » 8 » 8
115 48 54 104 5 » » 163 3 166 459 487
80 152 189 43
J, » J, 232 232 275 332
800 78 169 218 29 » » » 247 » 247 255 300
i 000 » 3 3 » » » 3 ‘ » 3 » »
2 895 » 2 2 » » » » 2 » 2 » ->
i 889 I I i I 8 » 8 2 » 2 5 5
159 327 41.3 73 8 » » 486 » 486 535 637
i 000 58 2 8 52 » » > 60 39 99 189 196
5 000 3 i 4 » » » » 4 5 9 15 25
» 84 2 13 73 » » » 86 53 139 308 356
3 000 3 i 3 I » » » 4 2 6 13 10
5 000 2 » 1 I » » 2 4 6 7 7
2 500 3 2 2 3 > » » 5 5 10 12 16
500 » 3 3 » » » 3 2 5 » »
500 » 8 8 » » » » I i 8 »
153 I i 34 130 > » » 164 111 275 544 610
» 79 147 180 46 » > » 226 » 226 232 279
500 I 3 4 » » » » 4 » 4 J I
5°° I 4 5 8 » 5 8 5 I I
81 154 189 46 s » 235 > 235 234 281
» 246 11 8 52 195 2 » 257 26 283 i 095 - 139
Zoo 6 I I 5 I » » 7 15 22 32 32
500 5 5 7 3 » 8 10 85 95 21 21
257 17 16 60 196 2 » 274 126 400 i 148 i 192
» 132 189 215 106 » » 321 » 321 544 547
500 » » » S » » » » 9 9 »
500 » * » » » » 5 5 » »
132 189 215 106 » » » 32. 14 335 544 547
> 167 265 422 10 » » » 432 » 432 624 638
500 » » » » s » » » » » K
500 2 2 4 » » s 4 » 4 9 9
169 267 426 10 » » 43 6 » 436 633 647
» 88 116 121 78 5 » 204 » 204 240 267
5 00 I » » i » » » I A i 8 7
5°° » 3 2 i 8 3 » 3 » »








cía al mayor núcleo de población.
GRAJOS Nuestra Señora de las Fuentes ..
GRANDES Y SANj Grandes.............................






HFRRAnflN fFI i ( Herradón (El).....................
HERKADUN (LLJ.^ Navalgran¿[e 0 Canto el Pico
Trochas (Las)..........................
cia al mayor núcleo de población.'/ Excede de.
HIGUERA DE LAS( Higuera de las Dueñas.





































































93 84 63 » » » 147 2 -49 34' 376
Lugar.......................... » 87 90 90 87 A » » '77 » '77 345 337
No excede de------ 5«o » 2> •» » » » » » 4 4 »
Excede de............... Zoo » » * » » » 8 8 i 1 » »
87 90 90 87 » » » 177 5 182 345 337
Lugar......................... . 208 238 292 '54 » 446 '4 460 622 808
Ermita....................... 3 Z0« i 2 1 2 » » 3 » 3 5 6
No excede de------ Zoo » 1 i » > » > I » I » »
Excede de............... 500 » 7 7 » » 8 8 7 8 7 * »
209 248 301 >Z6 » » » 457 '4 47' 627 814
Lugar......................... 45 56 69 32 » IOI IOI '57 '73
Idem........................... i 6oo 9 17 19 7 * 8 8 2Ó 26 62 65
54 73 88 39 » » » 127 » 127 219 238
Villa......................... s 287 94 27 "3 237 4
>;> 381 » 381 965 i 254
No excede de.... Zoo » 6 5 i » » » 6 » 6 » »
Excede de............... Zoo 1 IZ9 '35 5 s> 8 > I4O » 140 '3 11
288 239 167 "9 237 4 » 527 » 527 978 i 265
Lugar.......................... 99 28 24 103 127 21 148 387 403
No excede de.... Zoo 2 I 3 » » » » 3 >> 3 I 0 1.2
Excede de................ Zoo » I I » » » 1 2 3 » »
roí 30 28 103 » » » 131 23 '54 397 415
Lugar......................... j 102 88 88 95 7 » 190 » 190 349 384
No excede de------ Zoo 16 l6 » » » 16 16 1. » »
Excede de............... Zoo 3 3 » » 8 » 3 3 8 8
102 107 107 95 7 » » 209 » 209 349 384
Lugar......................... » 106 98 106 98 2> 204 204 479 480
Ermita........................ 400 » 3 3 > » » 3 » 3 » »
No excede de------ Zoo » » » » » » » » » »
Excede de............... Zoo 2 » 2 » » » 2 » 2 7 7
rc8 IOI 111 98 » » » 209 » 209 486 487
Est. de ferrocarril. 9 000 22 19 i? 18 6 » 41 » 4' '49 -53
Paradores y ence-
rraderos............... 400 2 8 4 6 » » » 10 10 '3 14
Villa............................ » 174 *57 -Zl '77 3 » » 33' 5 336 593 655
Est. de ferrocarril. 7 000 17 13 26 3 I » » 30 I I 41 70 73
Encerraderos____ Zoo » 8 8 » » » 8 s 8
No excede de.... Zoo > i I » » A I » I »
Excede de............... Zoo 5 24 29 » » » K 29 ' 3 32 42 38
220 230 236 204 10 » » 450 '9 469 867 933
Villa............................. -51 I I I 129 >33 » » 262 » 262 590 624
No excede de.... Zoo » 3 3 » » » » 2 2 5 »
................ Zoo » 8 » » » » » 4 4 » »
'5' 114 132 '33 » » 265 6 27 i 590 624
Villa............................ 192 *45 118 209 10 > 337 i 338 908 i 005
No excede de.... Zoo » » » » » » » » >y »
............... Zoo » 5 5 » » » » 5 » 5 » »





















NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN






De dos De De
cuatro
De
















i) Edificios diseminados, cuya distan- , No excede de.... 500
j9
I » » K > »
l cia al mayor núcleo de población. Excede de................... 5°o 3 2 2 3 3 » 2 2 4 3 3
109 103 '39 73 » » » 212 2 214 316 326
Caserío......................... I 2 2
I Horcajada (La).............................................. Villa.................................. u „ " 38 283 I 75 42 ZOO ?I, 71' i 653 I 735
Caserío......................... | nnn 8 I 2 '7 8 8
1 Molino de. arriba.............................................. 1 nnn 7 7 8 8 8
Idem................................. nnn 6 LO 10 ÍO I 2
i Molino del Camarón..................................... Idem............................... c non 5 7 a j, » 7 5 I 2 6 O
j Ríos raguas................................................................ Lugar............................... 4 347 30 19 49 » » » 49 14 63 104 116
I Veguilla (La)....................................................... Caserío......................... 5 ooo 6 5 9 I I » » 1 I » 1 I 24 24
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » I I » » » I » I 3 »
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de................... 500 3 I I 3 3 » » i 3 I 3 3
520 79 380 i 76 43 » 599 239 838 i 8,8 i 914
Campurbín.............................................................. Barrio............................ 121 22 9 3'
, » » 3' » 3' 40 76
Horcajo de la Ribera............ ... Lugar............................... 28 6 275 516










) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » » j, » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................... Zoo 3 I i 3 » » r » i » 3
248 255 4 ■ 7 80 6 » A 503 » 5°3 595 918
/ Horcajo de las Torres...................... Villa.................................. 248 183 338 338
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 2 23 25 » * » » 25 » 25 I 2 14
( cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. Zoo I 3 2 2 * * » 4 3 4 7 7
251 I l6 210 '57 » 3 » 367 » 367 i 133 - '93
/ Hornillo (El)................................................. Villa................................. »
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 5 00 » 4 4 » » K » 4 2 !
^6
»
1 cia al mayor núcleo de población. Excede de................... 500 i » I 3 » 3 » i 22 23 6 6
174 68 52 25 '65 3 » 242 24 266 766 818
Arrelobo................................................................... Casas de labor... 3 300 2 3 4 I » 5 5 2 2
Hoyocasero....................................................... Lugar ............................ “P Cí 1 34 484 889
) Jatilla............................................................................. Fábrica de harinas 2 800 3 4 4 3
; » » » 7 21 >3
, Laguna (La).................................................... Molino harinero.. 2 CJOO i . 2 » -> » 3 » 3 »/ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo 2 2 » » » 2 » 2 8 8
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 560 3 I I 3 3 » 3 4 3 4 6 '4
284 221 261 210 34 » > 505 » 505 926 i 066
/ Hoyo de Pinares (El)............................ Villa.............................. 718 224
i
87 913
< Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o 3 3 » » 4 4
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 4 30 34 » 3 3 34 58 92 28 29
725 255 269 624 87 > » 980 63 i 043 2 878 3 '37
i Alameda (La).................................................. 111iyar 700 6 6 » 12
Alamedilla (La)............................................ Corrales de gana-
5
i do y pajares ... 860 » 14 '4 » » » » 14 X) '4 s »
1 Carrera (La).................................................... Lugar............................ i 380 27 24 32 '9 » » 5' » 5' 89 89J Casas del Camino (Las)......................... 27 59 59 86 94
Casillas (Las)........... .. ................................... TrifMTl oro 8 8
I Castillo (El)...................................................... Tris m i oRn
25 2 5







3 / 37 73
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. . 5°° » 1 » i » i
7" 275
»
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de......................... 500 2 I i 2 3 » 3 3 » 3 8 8
177 '54 194 '37 » » » 331 » 331 545 585
/ Hoyos del Collado........................................... T
'47 .78
) Verdecillo........................................................................................ Rarnn ,nn ~'7 38 T»8
\ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » » » » » » »
»'4 23
»
v cia al mayor núcleo de población. Excede de......................... 500 i I 2 s 3 » » 2 » 2 8 8


















A A otros un piso. pisos.
pisos.






T ucrar » 137 76 '55 57 I » 213 » 213 533 577
HOYOS DEL ES­
PINO...................
Iglesia.......................... 400 » » » I I » >-
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » » » » » 3
16
*
cia al mayor núcleo de población. Excede de................... 500 4 10 I 2 2 » * * '4 * '4 1 7
141 87 >68 59 1 > 228 » 228 549 594
HOYOS DE MI- •
161 161 181GUEL MUÑOZ. Hoyos de Miguel Muñoz.................. Lugar.............................. » 59 I 02 '57 4 K » * 220
Lugar.............................. » 7' 49 69 5' I 20 >3 '33 2 I I 243
HURTUMPAS- Idem..............................
1 900 54 24 46 32 >) » ;> 78 3 81 189 202
57 1 ‘3Idem................................. 2 000 35 2 I 30 2Ó 56 I 1 j3
CUAL...................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » » » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°° » 3 3 » * * 3 » 3 *
160 97 148 109 » 3 » 257 '7 274 SIA 578
Barrio.............................. 27O
»
11 4 >5 » » » 15 26 4' 40 4'
JUNCIANA...... . . . . . . . Junciana............................. ...................................... Lugar............................ 112 26 45 83 I 0 » » 138 '49 287 447 463
123 30 60 83 10 » » '53 ‘75 328 487 504
I ANOA..................................................................... Lugar............................ '59 53
5
90 122 » » 2 I 2 3' 243 675 694
LANGA................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 5°° 5 » » » 5 6 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°° » »
1.59 58 95 122 » » > 217 32 249 67 5 694
Lanzahita................................................................ Villa.............................. 268 I 23 '5'
23
'59 81 K 39'
23
39' i 198 1 233
LANZAHITA................ Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.... 500 23 » » s 23 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de......................... 500 7 3 2 » 7 » 7 24 '7
275 146 176 162 83 - » » 42 I » 42 1 i 222 I 2jO
LASTR A DEL Cardedal......................................................................................... i 1 coo £3 45 97 98 » 98 '45 >66





» 2 I 9 327 37 i
Lastrilla............................................................................................. Móm 400 27 6-2 ' 2 j, » » 62 83
192 187 374 5 » » » 379 » 379 544 Ó20









70 36 106 '49
,86
'54 
> 89Casas de la Vega............................................................. IHpm 48 148 148
LOSAR (EL).........









Navamorisca.................................................. JsjpT-p 0 ruin >y » ISO
2
ISO
21 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. ZOO 2 j j » » » I » »
205 404 4'7 192 » » » 609 » 609 825 85'

















2MES (LOS)... \ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°0 » » I
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 6 8 8 3 » » '4 6 20 • 23 25
'37 .218 218 99 38 > » 355 7 362 500 522








1110 2 928 3 261
78
S2






»LAS ALTAS Villar de Matacabras................................ 7
1 5
48





cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de................ » » » » » s s » » »
680 114 199 550 45 » » 794 373 1167 3 053 3 39'











MAELLO................ Cordillas (Las), Cuartel de Maello.. Cordillas (Las), Cuartel de Velayos. 
Cordillas (Las), Torreón de Ar-
Idem............................. 5
4







































Iñigo Muñoz......................................................... Caserío ...................... 2 » 2 2 I 3 7 7
Maei lo..................................................................... 239 I 24 108 255 » K 364 20 383 i 02 i i 123
MAELLO...................... Caserío......................... 9 1 rn » 2 » & » 3 3 I l 6
(Conclusión.) Edificios diseminados, cuya distan- i No excede de.. . 5 00
»3
I I » » > i »
cia al mayor núcleo de población. \ Excede de.................. 5°° 3 I 4 » 8 8 4 8 4 16 18
263 i 27 130 260 » * » 390 25 415 i '55 i 216
MALPARTIDA DE Malpartida de Corneja...................... Lugar............................... '47 4 64 85 2 '5' 125 276 522 563
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... roo I » » I » » » I i 3 5
CORNEJA.............. cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 2 » I 1 8 8 » 2 1 3 5
-50 4 65 87 2 » » '54 i 26 280 530 568
Mamblas................................................................ Lugar............................... 5 i LQ7 87 194 » 194 509 534
MAMBLAS................ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 I 2 3 8 8 8 » 3 » 3 8 8
144 53 I 10 87 » 8 8 '97 » '97 509 534
MANCEBA DE Mantera de arriba.................................. Villa.................................. L42 97 145 246 527 581
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o 4 4
»4
» » 4 4Alt nlDn, • • • • • c a al mayor núcleo de población, Excede de.................. Zoo » 2 2 » 8 8 » 2 8 2 8 8
I42 I I 0 103 >45 4 » * 252 » 252 527 581
Manjarái Ano.................................................... Lugar.............................. 2 500 55
50
7 l 78 4 7 2 184
Ortigosa de Rioalmar.................................... Idem................................. 45 62 32 i » » 95 3 98 '5' '99
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. .. 500 » I I '» » » » i » 1 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 I 3 3 1 > 8 » 4 I 5 9 5
I 06 I 20 '44 80 2 » » 226 6 232 303 388
MARLÍN..................... MARLÍN...................................................................... Lugar............................... » 77 99 >5° 26 » » » 176 176 222 247
Bermudillo............................................................. Caserío........................ i 500
Idem................................. { j , J 2 2 6
Idem................................. I cnn 4 g
MARTIHERRERO/ Martiherrero................................................ Lugar............................... i ' 95 I 46 *95 44 2 » » 24 I 241 344 37'
Santa Teresa......................................................... Balneario..................... I ZOO 
SCO
8 8
¡ Edificios diseminados, cuya distan-t No excede de....
j,4 »9
» » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de....... ZOO 4 1 5 8 » 8 8 5 » 5 5 5
107 165 222 47 3 » 272 » 272 377 407
1
Martínez................................................................ Villa................'................ 207 198 394 I I 405 405 783 9°3
Montalvo.................................................................. Caserío........................ I 200 16 8 16 38
MARTÍNEZ.. . . . . . . . . . . San Simones......................................................... 23 66 80
Edificios diseminados, cuya distan-1 No excede de.... 50O » 4 4 » » » » 4
»4
4
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. Zoo 2 2 4 » » » 4 » 4 16 16
243 2 1 i 442 I 2 >•> » » 454 4 458 903 1041
MEDIANA DE< Mediana de Voltoya.............................. Lugar............................... 83 106 152 37 189 » 189 340 353
vm TOYA Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de ... SO» I 1 » » » I I 2 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................... ZOO » I I » 8 » » I I 2 » »
83 108 '54 37 s » » 191 2 '93 340 353
Cementerio (El)................................................ ... 'J
MEDINILLA... . . . . . . . Fuente Santa'........................................................ 2 8 8
MEDINILLA.................................................................. Lugar.................................
> "
332 143 239 197 39 >> » 475 8 475 1 107 1 199
333 >47 243 '97 40 » » 480 » 480 1 "5 i 207
Mfngamuñoz..................................................... 98 ló 186
MENGAMUÑOZ. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... SCO » -3 23 » » s 1 23 23 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................... 5OO 2 2 » » 8 8 2 » 2 9 9




















NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN

























128 I 54 160 122 » 282 » 282 399 433
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 500 2 2 » » » » 2 » 2 »
/ cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°o i I 2 » » » » » 2 6 6
129 157 164 122 » » » 286 » 286 405 439
Villa.............................. 269 48 36 16 265 » 3-7 » 3-7 i 209 i 269
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o i 48 48 » I » » 49 -9 68 6 6
f cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°° 2 208 208 2 » » » 2 10 32 242
I I 1 1
272 304 292 18 266 » » 576 5- 627 i 226 i 286
í Estación (La)................................................... Est. de ferrocarril. I 000 5 3 5 3 8
3 8 45 42
Villa.............................. » 215 68 137 146 283 283 963 i 007
^ Olalla .................................................... Caserío...................... i I i 1 » » A 2 2 6 6
Idem..................... ..
ij nnn
i i i i » 2 » 2 5 5
1 nnn 30 16 32 14 » 46 » 46 104 106
f Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 9 8 i » S » 9 I 10 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 3 16 I I 8 » » -9 8 27 14 9
255 114 -95 '74 » » » 369 9 378 - >37 - -75
Lugar............................ 64 Ó2 126 » » » » 126 22 148 187 209
Villa..............................
J^>)
159 3°i 4 » » > 305 19 324 507 5-3
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 500 3 7 10 » » » 10 4 -4 '5 >4
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°o » » » » » » » » *
226 215 437 4 » » » 44- 45 486 709 736
/ Mironcit i o................................................. I 85 157 » » 157 » 157 Z4- 345
Caserío........................
^6
6 » 7 » 7 5 5
j Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » » » » »
f cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°° » 3 3 » » » 3 3 * »
86 81 166 i » » » 167 » 167 346 35°
( MirueñA ......................................................... Lugar........................... 178 234 i 53 8 » » 395 » 395 691 762
.1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 5°o » » » » » »
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 » 7 7 » » » » 7 * 7 5 *
217 >85 24 I 153 8 » > 402 » 402 696 762
/ Arroyocastaño.................,........................... Caserío...................... 6 6 17
1 Casa de Gata................................................. 2 000 2 S) 2 8 2 2 6
i Higuera (La)................................................... T ri p in LA 8 20 2 2 y> 22 22 80
-( Mombeltrán................................................. Villa...............................
1 J oot
78 29 .n- j x, e , , 511
, i 844
j Robledo de Valdetiétar........................... Caserío................ 4-i 52
f Edificios diseminados, cuya distan- 1 No excede de....
i ^ nr>
500 » 7 7 » » » 7 3 10 » »
cia al mayor núcleo de población. \ Excede de................. 500 l6 2 5 7 6 » 18 120 138 57 36
475 100 117 41 416 I » 575 123 698 - 985 2 035
Lugar.......................................... 90 44 63 7- » » >34 S 134 334 366
Caserío................................. 6 6 10
') Edificios diseminados, cuya distan- Y No excede de.... 500 S 2 2 » 2 2
cia al mayor núcleo de población. (Excede de......................... 500 4 I 2 3 » » 5 » 5 -7 20
96 51 71 76 » 2> » -47 ' » -47 361 396







Edificios diseminados, cuya distan- j No excede de______ SCO I » > » > »
cia al mayor núcleo de población. ( Excede de......................... 500 » 6 5 i » » » 6 6 » »
76 20 33 61 2 » » 96 » 96 l88 208
Lugar........................................ » 261 371 407 213 12 » 632 » 632 848 I 014
Idem............................. 2 O25 58 66 95 29 » » I90
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ ZOO 6 9 8 7 » 15 » 15 27 31
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 2 3 4 i » » » 5 » 5 -5 12




NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
ENTIDADES DE POBLACION 31 DE DICIEMBRE
DESTINADOS
De De editi- DE 1930núcleo PRINCIPALMENTE De De,AYUNTAMIENTOS
blación.
De De dos cinco De editi- De al-
A A otros un piso.
tres cuatro
. dos. bergues.





pisos. pisos. pisos. gues. HECHO DERECHO
Lugar.............................. 139 73 73 139
5, 212 40 252 469 493
MUÑICO.......................
Idem................................. f rm 45 60 60 45 » » » 105 13
i ¡8 '55 >56
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°° I I » -
1 * 1 » s
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 5°° » I i * 1 1
184 135 135 184 » » » 319 53 372
624 649
Caserío......................... I izo 4 4 » 4
» 4 20 30
MIINÍIPU AQ Lugar........................... 52 53
i
78 27 » » 105 » -05 161 186
Pedro Gallego............................................... Caserío...................... I 000 2 i i } » » 3 » 3
22 7
z 58 54 79 3 2 I » * 112 » 112 203
223
Barrio........................... 9 11 15 5 20 20 34 37
1 Caserío........................ 750 2 » 2 » » » 2 s
2 >5 10
Lugar........................... 136 88 155 69 » '> » 224 » 224 460 473MUÑ0GAL1ND0...
Idem.............................. i 764 
Zoo
38 24 43 19 » 3> 62 » . 62 I I 2
120
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 3 4 » » » 4 > 4
S
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................... Zoo » s » * * * * 8
186 126 217 95 » » 312 » 312 621 640
Lugar................................. 3 000 40 47 58 29 » 87 3 90 >37 >44
MUÑOGRANDE.. .<
MnÑnnRandf........................................................ Idem................................... 66 46 65 47 » » 112 » 112 225 220
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- Zoo » » » » » » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................... Zoo 3 2 2 3 * 5 4 9 >7 3
109 95 '2Z 79 s » » 204 7 2 I I 379
367
MUÑOMER DEL Muñomer del Peco.................................... I „o'»- 39 14 32 2 I 53 53
170 172
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » » » 2 » » » » * *
PECO................... cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 » 2 » 2 » » 2 * 2 » »
39 16 32 23 » » » 55 55 170 172
Muñopepe............................................................. I „a,v 47 62 86 23 109 109 l6l 173
MUÑOPEPE........... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ Zoo 2 2 » » » 2 s 2 5 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. Zoo » » » »
47 64 88 23 5> » I I I » 111 166 >75 1









I 134 3 >37 357 379
MUÑOSANCHO. ..
Idpm 1 760 
Zoo
» » » 32 I 33
i
74 77
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... S I > » » I » » »
cia al mayor núcleo de población. Zoo 1 i » 2 » 2 2 2









45> 5 >9 651
MUÑOTELLO. .. . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de....................... Zoo 3 3 3 4 »
229 226 3 * 4 136 5 » » 455 ' 456 5 >9 651









2 » > » » A 3 5
Caserío...................... » 2 2 » » » 2 K 2 »
I » , »
1
» I J 2 3 »
IHepi I , j » * 2 2 »
NARRILLOS DEL Idem..................... .. I , , » 2 2 8 8
ÁLAMO Mercadillo........................................................ Lugar........................... 84 83 116 51
JO
» » » 167 » 167 263 324





Caserío...................... 4 Zoo 2 » K » 15 1 I
Idem.............................. 4 000 
500
2 2 2 » 2 9 5
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... » » » » » » S i I
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de. ............... Zoo » 2 » » 2 3 5 8
211 197 261 >47 » » 408 5 413 704 837
MARRILLOS DEL I 11 era r 2 630 45 K » 45 » 45





Narro i os dft Rfroi i ar.................. s 54 2 2 54 56
I
I 2 I 224
Ermita........................... I 600 I i 8 » I 7 n






¡Casilla de peones camineros.......... Caserío.Narrillos de San Leonardo ... Lugar. ............
Pénanos........................................... j Caserío............
Salmantina (La)................................ ¡ Venta................
DO. . . . . . . . . . . J Verdeja.............................................. j Caserío............
f Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 











neros................• I Ilvl Uo
i Villacomer. ..................................... | Caserío
f Edificios diseminados, cuya distan-( No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
NARROS DEL^ Na[vR°s del Puerto...................... Lugar............
PliPRTfi i Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de
.......... ' cia al mayor núcleo de población.) Excede de. ..
NARROS DE SAL ( Narros de Saldueña. Lugar
ni i PN ct Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de
............1 cia al mayor núcleo de población.) Excede de...
NAVACEPEDA DE^ Navacepeda de Tormes............... Lugar.............
rnRMFR i Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
..........‘ cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
í Aldea o La Garganta de los Elor-
\ nos..................... .......................... Lugar.
NAVACEPEDILLAlEras (Las)......................................... Barrio.
DE CORNEJA.. i Navacepedilla de Corneja........ j Villa.................
/ Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 





f Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 






í Nava del Barco
NAVA DEL BARCO, Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.) Excede de
Lugar. . . . . . . . . . . . . .
No excede de.
! Caceras (Las) ................................. Molinos.Navadijos........................................ Lugar.
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
NAVAESCURIAL. te£<*)sj Lugar.
Idem..






De De dos De
De De Deedifi- De al-
Deedifi- DE 1930
tres cuatro y más y alber-Elación. A A otros un piso. pisos.
pisos.




pisos. pisos. gues. HECHO DERECHO
I 000 i I 2 » 2 2 3 3
» 93
i
118 211 » » » 211 8 219 347 426
I 000 I 2 » » 2 » 2 6 6
3 ooo i I i 1 » » » 2 » 2 5 5
2 000 i I 2 » » » » 2 » 2 3 3
5 00 » I i » » » i » i » »
Soo i » i » s » » I 1 2»
98 123 220 I » > » 22 I 8 229 364 443
Soo i 2 I » » 3 3 8 8
i 500 4 » » 4 » > 4 » 4 3' 28
2> 154 57 54 >57 * * 211 21 i 633 666
2 000 i i i , » » 2 » 2 5 5
3 200 3 i » 4 » » » 4 » 4 '4 1 2
5°o » » » » » » » » » » *
500 i i i i » » 2 » 8 9
164 62 58 168 » » » 226 » 226 - 699 728
» 104 i 11 151 84 » 215 » 215 33° 358
Soo » 2 2 » » » » 2 » 2
500 3 » 3 » * » » 3 * 3 1 2 12
107 113 136 84 » » » 220 » 220 342 370
» 104 60 60 103 J 164 164 385 410
500 » 2 2 » » > » 2 » 2 » »
500 » » » » » » )) » *
104 Ó2 62 103 I » 166 * 166 385 410
, 185 221 257 137
I
I 2 406 25 43' 616 693
500 i 5 5 » » » 6 » 6 8 8
500 2 9 I 0 I » » » I I 20 3' 6 '3
188 235 272 '39 I 2 » » 423 45 468 630 7'4
I OOO 5° 79 I 22 7 » 129 129 168 223200 » 27 27 » » » 27 » 27 » »
» '30 184 250 58 6 » » 3'4 » 3'4 466 535
5°o » » » » > » » » » » » »500 i » I » * * ' > 1 5 5
181 290 4OO 65 6 » 47' » 47' 639 763
3 Soo 35 20 38 >7 » 55 5 60 156 >56
» 128 42 98 72 » » » 170 3 '73 61 7 6623 400 13 14 1 7 10 » » » 27 5 32 48 556 ooo 39 27 4 > 25 » » r 66 5 7' 166 1675 ooo 36 14 27 23 » » 50 4 54 160 >77
500 i » I » » » » I » 1 5 5
500 * » » » » » » > » *
252 117 222 '47 » » » 369 22 39' i 152 i 222
» 201 7 46 '59 3 » 208 - 283 49' 59' 629500 » I I >/ » » » I » I » »
500 * 4 4 » » 4 4 »
201 12 5 1 '59 3 » » 213 283 49 6 59' 629
2 500 2 2 ■ _ » » 2 2
» 75 83 109 48 I > » '58 » '58 22Ó 278
500 » 2 2 » » » - 2 » 2 » »
5°o 1 2 3 » » » » 3 » 3 »
76 89 1,6 48 I » » 165 » 165 226 278
65 3 9 56 3 68 84 152 223 250













































/ Navafscitri ai .......................................... 75° 28 4 7 24 I 32 34 66 I 14 I I 7
Idpm 8' I 8 » ,» 9 6 15 19 2 I
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 > » » » » » 10 10 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°o 3 1 4 » * » * 4 >4 18 * »
122 9 2 I 106 4 » » >3> 167 298 418 455
Lugar............................... 82 3o 10 I 0 i I I 12 112 287 32 !
- Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 3 >; 3 » 3 » 3 8 >7
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 4 5 5 4 » 8 » 9 8 9 36 40
89 35 >5 I 08 I » » 124 » 124 33- 378
[ N AVAI ATRII/ ........................................................ Lugar............................ 293 260 331 190 32 » 3S3 260 8iz I 029 ii'S
^ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°° » 2 » » 2 » 2 »
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 I I I 1 * * » 2 2Ó 28 3 3
294 263 334 19 32 » » 557 286 843 i 032 i l 18
Majadas...................... 3 000 » I > I >9 20 8 8
i Molinos de la Madrecilla...................... Molinos, casas y
1 fábrica de elec-
] tricidad................ 2 OOO 2 2 » 4 '> » 4 8 12 23 23
/Navaimdrai .............................................. Lugar........................... 379 293 40 1 247. 672 672 1 407 1617
i Navalsáuz......................................................... Casas de labor... 700 » » > 3 5 6 8
Barrio........................... IDO 7 7 » 7 20 27
11
32 40
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 2 » 2 » » 2 9
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 6 S * 6 A » 6 26 32 » »
399 295 410 262 22 » » 694 85 779 i 476 i 696
Lugar........................... 2 777 84 75 91 66 I 59 » 194 2 10
| Navalonguilla........................................................ Idem............................. 222 238 136 292 32 » » 460 11 471 809 827
3°6 313 227 358 34 s » 619 11 630 i 003 i 037
í Navalosa........................................................................... Lugar........................... » 310 20 9 3>5 6 » 330 lOO 43° i 044 i 092
< Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de------ 500 » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°° » 4 4 » » » » 4 -52 156 7 5 .
310 2Ó >5 3 > 5 6 » » 336 252 588 1 051 - 097









» » 29 >37 >5'
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°° 6 » 6 » » » » 6 6 32 32
360 3 205 >53 5 » 363 167 530 i 484 i 539




Edificios diseminados, cuya distan-^ No excede de____ 500 4 4 A » » 4 9 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 1 ,8 18 - » 8 » >9 4 23 »
218 236 259 166 29 » » 454 •3 467 73- 905
Navaluenga ................................................................ Inanr 3j9 37 880 880
r nnn 4 ^5 "
j Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de--------- 500 3 4 7 » » » » 7 10 >7 21
2S)
22
cia al mayor núcleo de población.' Excede de................ 500 8 22 30 » » » » 30 168 198 93 69
562 364 404 483 38 I » 926 180 i 106 2 486 2 793
Navaquesera............................................................... Lugar........................... » 83 107 188 I I » 190 » 190 251 277
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.... 500 » » » K » » » » » »
cia al mayor núcleo de población.' Excede de................ 500 » 11 11 » » » » I I » I I » »
83 i 18 >99 I I s » 201 201 251 277
' Barajas................................................................. Lugar........................... 502 12 0 25 42 98 5 » 2, >45 >45 369 375
\ Navarredonda de la Sierra_____ Idem............................. » 149 68 86 97 34 r K 217 217 564 617
) Edificios diseminados, cuya distan-t No excede de____ 500 2 2 4 s » » » 4 » 4 5 5
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°° I 3 4 » » 4 I 5 »
272 98 136 >95 39 .» 370 I 37> 938 997
24 -
PROVINCIA DE AVILA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN 
* EN
AYUNTAMIENTOS



































30 47' » 47' 906 995
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.












203 289 284 178 30 » » 492 » 492 9'4 - 003
Navarrevisca..................................... I upar 252 IOI 3'2 » 312 872 969
NAVARREVISCAc Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.














256 60 2'5 IOI » » » 316 '47 463 892 989





Estación (La)........................................ Est. de ferrocarril. 16 5 2 '7 2 » » 78 80
NAVAS DEL MAR- Fábrica de resinas............................... Fábrica de resinas.
^ nnn





























14 » » 3 321
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.































Edificios diseminados, cuya distan­







478 408 677 197 I 2 » » 886 » 886 i 701 i 558






























Edificios diseminados, cuya distan­




SCO "1 »» »» »»
'52 268 282 110 28 » 420 8 428 542 562
NEILA DE SAN 
MIGUEL..............























»Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.





iZ6 199 182 152 2 I » » 355 5 360 438 543
Niharra.................................................. I „onr 107
»
4 47 213 372 406
»NIHARRA................. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.







108 4 65 47 » s » 112 102 214 381 4'5
Ojos Albos........................................... I no,r » 74 123 '53 44 197 63 260 241 248
1 Quemado (El)........................................ Molino harinero .




















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 



















| Edificios diseminados, cuya distan­








' * /- >
83 34 28 85 4 » "7 » "7 361 37'












OSO (EL)................. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 
Excede de............. r » » » i4 4 * 4 >7
'34 98 104 128 » » » 232 i 233 526 543







58Aldealabad........................................... 16 22 26






ADAJA.... . . . . . . . . ¡
PALACIOS DE 
GOD\... . . . . . . . . . . .
PAPATRIGO
PARRA DE ARE-i 




DO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
PEDRO RODRÍ­
GUEZ .. . . . . . . . . . . . .
PEGUERIÑOS....
PEÑ ALBA DE1 
ÁVILA.. . . . . . . . . . . . .
— 25 -
PROVINCIA DE AVILA






núcleo PRINCIPALMENTE De De
De Deedifi- iVJU
blación.
De De dos cinco Deedifi- De al- cios
frpc cuatro





pisos. pisos. pisos. gues. hecho DERECHO









2 2 » » 4 » 4 2 2
Rinconada......................................................... 2 i 3 » s » » 3 » 3 23 6
Casa y venta........... 3 » » 3 » » » 3 » 3 11 11
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de... . qoo » » » » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 2 3 5 » 5 I 6
'74 191 254 107 4 » » 365 I 366 592 588
Pajares de Ahaja......................................... Lugar........................... » '34 40 1 '3' 5 '74 » '74 532 567
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 3 » » » 3 » 3
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°° 2 2 2 » 2 4 4
'36 43 43 '3' 5 » » '79 179 536 57'
Est. de ferrocarril. 3 000
2 000
3 i 4 » » » 4 » 4 20 20
Caserío........................ 2 » i 1 > » » 2 » 2 3 11




7 » » » 259 30 289 842 892
Idem........................... 4410
5°°
10 » » » 28 6 34 81 82
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 3 » 3 » » » 3 » 3 18 ,8
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°o » » »
218 78 287 9 » » 296 36 332 964 i 023
Papatrigo...................................................... 136 86 89 133 » 222
. 222 5*4 538
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 2 2 » » » 2 » 2 »
cia al mayor núcleo de población. Excede, de................. 5°° » » i » » I I 8 10
'37 88 9' '34 » » » 225 » 225 522 548






95 '43 '43 463 501
Edificios diseminados, cuya distan- i No excede de------ 5°° 2 » » 6 6 12 »
cia al mayor núcleo de población. 500 » » s » 2 »
I 22 27 24 30 95 » * '49 8 '57 463 501
Ermita......................... 150 2 I 3
_
» 3 » 3 '5 '4
Parral (El).......................................................... Lugar........................... 50 67 66 5' » » "7 » 117 200 209
52 68 69 5' > » » I 20 » I 20 215 223
Pascualcobo .............................................. Villa.............................. 168 32 98 102 » » 200 '55 355
11
464 587
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 I » » » i 10
cia al mayor núcleo de población. 5°° I 5 s I s 6 4 10 4 4
169 38 103 104 » » 207 169 376 468 59'




62 756 27 > 901 405 1306 3 '88 3 314
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 I 3 3 5_ »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 » 8 8 » * » 8 385 393 b *
852 60 66 63 756 27 » 912 /90 1702 3 '93 3 3'4





37 60 » » » 60 60 1 24 128
IHpiti 3 5°° 3' 54 » » » 54 » 54
376
83 92
839Pequerinos............................................................................................ Villa..................................................... '93 34' 35 » » 376 » 799
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de----------- 500 » » » » »
cia al mayor núcleo de población. 5°° 3 I 0 12 I '3 '3 »
232 271 467 36 > » » 503 » 503 i 006 i 059





Peñalba de Ávila............................................................... 81 127
I
118 90 » A 208 , 209
2Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o » I » » » » i 1 »
cia al mayor núcleo de población. 500 i 1 I I » » 2 2 '4 9














RIOFRÍO.. . . . . . . . . . . . . . '
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN






















Arrabal....................... 5 000 
8o
23 i 22 2 » 24 2Ó 50 82 90
46 3 40 9 » » ?) 49 28 77 168 187
Mein 500 36 30 6 » » 36 9 45 >3' 128
I d m 78 i 72 n » » 79 97 176 290 295
IrltMTi , nnri 81 7 83 5 » » » 88 59 >47 280 295
PlFHR A HITA .............................................. Villa.................. ........ ZZZ 59 62 303 45 4 » 4'4 64 478 i 666 i 765
Soto (El)......................................................... Arrabal...................... 7 sino 57 4 53 8 » » 61 48 109 20 1 204
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






























» » » 3 3 A 66 66 » »
ídem > » » » » » i 7 '7 » >
» » » K » » y) 4 4 » »
Idem............................ » y) » 3 » » » 20 20 » »
Villa............................ 512 15 29 132 365 I 527 244
'3
20
77 i i 990 2 169





I >; » » » , 2 i »
I rieni » » » » » » I I i i » »
Edificios diseminados, cuya distan-^ 
cia al mayor núcleo de población.¡


















539 24 44 '45 372 2 » 563 559 i 122 2 104 2 279
PdvfdA ........................................................
t
85 97 182 » ■ 82 182 230 273
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población./






85 99 184 » » » 184 » 184 230 273

























Edificios diseminados, cuya distan-1 
- cia al mayor núcleo de población./







422 121 64 26 45' 2 » 543 » 543 i 538 i 604









Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.










65 42 43 64 » » » 107 34 141 237 232


























Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.







169 136 207 97 I » » 305 » 305 5-4 630
Rasueros.....................................................................
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Lugar..............................









































* 110 12 12-





















* * I0<5 179











Peñameseguera......................................... Idem 6 9 9











































Valle de la Pavona.......................................... Caserío......................... 8 8 28 30
RIOFRÍO...................... Edificios diseminados, cuya distan- ) No excede de.... 500 »
P ■ »7
» » » » » » »
(Conclusión.) cia al mayor núcleo de población. i Excede de.................. 500 3 16 >9 » » T> » '9 » >9 '5
I 2
310 399 699 10 » * » 709 » 709 I 04 I i 177
Palacio de Gastón nevo............................... Caserío........................ » 2 24 30
RIVILLA DE BA- Rivilla de Barajas .................................. Villa...........................
4 000
68 rn i>8 118 265 277
RAJAS ................ i Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o ; » » » > 4 4
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de...... 500 4 » » 4 » » 4 » 4 46 46






SALOBRAL............ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » i
V
» » » » I 9 5
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 » » » » » » »" » » » » »
59 5' 62 47 I » » 110 » I 10 229 252
Salvadiós............................................................. i 95
i
i 4 I 14 > 363 363
8ALVA0IÓ8............ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 4 5 » » » 5 » 5
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 5°o 2 I 2 1 » » 3 » 3 7 7
98 5' '43 6 > 149 » 149 370 370
SAN BARTOLOMÉ
San Bartolomé de Béjar. .. . Lugar.............................. '57 144 192 87 22 301 301 500 599
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 I I i » » > 2 » 2 » »
DE BÉJAR____ cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 s I I » » » I 2 3 » »
158 146 194 88 22 » 504 2 306 5°° 599
SAN BARTOLOMÉ Palacios de Corneja.......................................... Lugar.............................. » 53 55 6l 47 » 108
2 ¡os 185 2 I i
DE CORNEJA .
San Bartolomé de Corneja____ Idem................................ 600 45 56 65 36 » » » IOI » IOI 132 149
98 I I I 126 83 » > "> 209 » 209 3'7 360
SAN BARTOLOMÉ
San Bartolomé de Pinares............. Villa................................. 59' 59' i 324 1525
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500
37 2
5 7 » » x, 7 8 »5 4 8
E PINARES.. cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 5°o 4 69 72 I » » * 73 60 '33 28 2 5
378 293 184 474 '3 » » 671 68 739 i 356 1 558
San Bartolomé de Tormes............. Lugar.............................. 94 132 54 '7' I 226 7 233 272 301SAN BARTOLOMÉ'
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de... 500 » 4 3 » » » 4 » 4 » »
DE TORMES.. cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 I I I i » » 2 » 2 2 2
95 '37 58 -73 I » » 232 7 239 274 303
1
Caserío........................ 5 » 6 6 34 36
Estación (La)....................................................... Est. de ferrocarril. 1 800 16 '7 23 9 I » » 33 4 37 78 84
SANCHIDRIÁN....................................................... Lugar.............................. 238 185 ! 0 47 i I 372 970 i 009
SANCHIDRIÁN.. ., Caserío........................ ■ynn 2 s ' ^ 3 » 3 »
, . 3 , > 4 4 5 6
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- 5°o » 3 3 » » 1 S » 3 > 3 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. Zoo 5 7 12 » K
1 » 12 '9 3' »
266 166 223 198 1 I » » 432 24 456 i 087 ' '35
Caserío......................... 3 6 8 I >
>y
9 9 8 I 2
Cid (El) .......................................................... Idem................................. o nnn 2 7 7 2 9 9 '3 I I
lbangrande............................................................. Casa de labor y
SANCHORREJA. guarda..................... 5 500 2 2 4 » » » 4 4 '7 11
Sanchorrfja...................................................... Lugar.............................. 90 153 24 3 243 243 341
Valserradu;............................................................. Casa de guardas . 3 000 2 4 6 » » > 6 » 6 7 9
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 500 » » » » * » » » » *
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.................. soo » I » i » » I I
99 '73 268 4 » » » 272 » 272 307 384
Caserío......................... 2 000 » I 3 I 4 16 '7SAN ESTEBAN^
Villa..................... ............ » 59 4 32 3' » £ £ 63 70
I
'33 '9' 204
DE LOS PATOS) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » I » >
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.................. 500 » » » » » » » » » » »




































i 6 37 416 459 72 53- i 857 2 023SAN ESTEBAnÍ 
DEL VALLE.
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
























60 » ' 95 » 95 252 266
SAN ESTEBAN^ 
DE ZAPARDIELÍ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de pr blación.












68 29 37 60 » » » 97 * 97 252 206
Caserío......................... 3 ooo
3 ooo




4 8 » I » 9 9 12 1 I




» » 197 19 216 565 626
INGELMOS.... Tfiar ÍFU .................................................... Caserío......................... T 500
4 OOO
2 » » » 2 2 » »
Torneros de la Hoz........................................ Idem................................. 3 » 2 i » » 3 » 3 8 I I
148 65 96 116 I » r» 213 -9 232 587 650
Barrio......................... 200 18 9 24
205
3




8 » » s 213 i 214 4-5 455
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.














141 103 232 12 » » » 244 2 246 466 5' -
SAN JUAN DE LA 
NAVA.....................














i 223 i 275
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.


































MOLINILLO ... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.









272 21 >4 • 274 5 > > 293 3-4 607 i 079 - -73
SAN LORENZO (San I ORFN7G DE TORMES..................... Lugar........................... 103 223 223
2
249 285
»Tual ........................................................................... Molino........................ 9 non 2 2 »DE TORMES..
2 000 61 56 56 61 117 >y 117 -57 170
164 178 178 164 » > » 342 » 342 406 455
SAN MARTÍN DE LA 
VEGA DEL ALBER-
CHE..................................












6) Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
i No excede de____ 500 2
í
» * 4
ZOO 1 * *
228 254 282 200 » » » 482 » 482 670 792














SAN MARTÍN Venta............................ p rQ0 j
Idem.............................. 4 non 5 5 8 » 10 LODEL PIMPO-
5 000 8






Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.










- 160 190 285 59 6 L » 350 23 373 566 673
SAN MIGUEL DE 
CORNEJA.............
















»Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.





-47 -3 62 96 2 » » 160 i-7 277 460 49'
SAN MIGUEL DE 
SERREZUELA.


















61 Edificios diseminados, cuya distan- 
1 cia al mayor núcleo de población.
















NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN






















San Pasci i ai .................................................... Lugar......................... » 68 120 120 68 s >> 188 I 189 237 230SAN PASCUAL.j
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o » » » » » » » :> 8 8
»
I cia al mayor núcleo de población. Excede de............... Zoo » » * 8 * 8 8 2 2 8
68 120 120 68 » » » 188 3 191 237 230
Lugar........................ 2 400 42 27 37 32 69 69 139 152
SAN PEDRO DEL) 89 39 70 58 » » > 128 » 128 305 3'7
ARROYO............. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de___ Zoo 2 4 4 2 » » >•> 6 8
6 7 10
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... zoo I 3 4 » 8 » » 4 8 4 8 8
'34 73 "5 92 » » » 207 » 207 45' 479
SANTA CRUZ DEL Villa........................... 201
58 65 40 '45 8 I 259 259 885 985
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... zoo » '3 '3 s s » 13 > '3 »
VALLE................ cia al mayor núcleo de población. Excede de............... Zoo 4 9' 93 2 8 » » 95 10 105 42 39
205 162 171 42 '45 8 I 367 ,0 377 927 i 024
Caserío.................... 800 I i 2 » » 2 2 7 7
SANTA CRUZ DE Villa........................... 96 4 62 87 I » » 100 230 33° 664
724
PINARES........... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo 2 2 » » » 2 46 48 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... Zoo i » I » * 8 » i 7' 72 10 117
98 7 67 37 . » » '05 347 4Z2 681 741
Aldea......................... i 260 16 22 30 8 38 38 34 45
Idem........................... 2 700 11 13 20 4 » » 24 » 24 2Z 3'
SANTA LUCÍA DE | Loros (Los)................................................. Idem........................... i Zoo 20 32 39 '3 » » » Z2 8 52 55
69
Lugar........................ 47 83 88 42 130 130 IZO > 53
LA SIERRA. . Aldea......................... 380 25 39 39 25 » » 64 » 64 82 78
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo 2 2 » » 2 » 2 ?/ >
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... Zoo » 4 4 > » » 4 8 4 I I
ii 9 195 222 92 » » » 314 » 314 327 377
SANTA MARÍA Santa María del Arroyo............. Lugar........................
s 87 88 124 5' » '75
» '75 228 241
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... Zoo I I I I » » » 2 2 7 7
DEl. ARROYO.. cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 » 3 3 s » * * 3 8 3 8 8
88 92 128 52 » » > 1S0 » 180 235 248
SANTA MARÍA DEL
T nrrnr 269 626 17 643 i 214 i 260
Edificios diseminados, cuya distan- , No excede de.... 500 » » » » » » » » > »
BERROCAL ........... cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 1 i I I » 8 » 2 i 3 2 2
392 236 270 343 IZ » » 628 18 646 i 216 1262
Lugar........................ 3 700 73 74 74 72 2) '47 147 219 239
SANTA MARÍA Idem........................... » 83 i 35 i s 5' 82 J » 218 218 267 274
DE LOS CARA- Idem........................... 3 700 64 83 83 Ó2 2 147 147 2 IQ 225
Idem........................... 2 7OO 34 37 39 32 » 71 7' 86 89LLEROS..............
, Santa María de los Caballeros Idem............................. 1700 11 5 5 I I » » 16 » 16 35 36
265 334 336 259 4 » » 599 » 599 826 863





17 8 25 58 58
Dehesa de la Mora..................................... Encerraderos .... 1 000 » 3 3 » » » 3 3 s »
Lugar.......................... 2 360 38 68 81 I 24 136
Idem............................. » 53 67 91 29 » I 20 11 i } i 181 212
Idem............................. 5 000 33 29 I 6 ;> 62 12 74 92 104
Idem........................... 1550 6 6 5 ü, 13 15 21
SANTIAGO DEL Idem........................... 28 47 52 23 )) 75 i 5 90 88 103
coi i Ano Caserío......................
\ qnn
4 18 18
1 Pnval íFb......................................................... „ Snn 8 6 14 2 >:> 14 2 16 18 21
Idem a ono 26 s » j, i 58 75 7 5
I i p m i 700 L3 2JZ 6 » 28 38 43 47
[ Lippi ,nn , '9 6 r j, 25 j, 36 32 44
Rarrin I Q7 F 1 - v i 7 40 4 5 i 62
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5OO 2
; » 2 » » » 4 8 4
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 5OO 7 86 60 3 * 8 8 63 2 65 8 '3




































Santo Domingo de las Posadas. Lugar.............................. So 2 I 7 94 »
» IOI 5> IZ2 354 348
santo domingo ut Edificios diseminados, cuya distan- ( No excede de.... Zoo » 2 2 » » » 2 3 5 8 *
LAS POSADAS... eia al mayor núcleo de población. 1 Excede de.................. Zoo » » » 8 8 » » 8 8 8
80 23 9 94 > > » 103 54 >57 354 348
Santo Tdmf df 7ararlos................ » 83 64 76 71 >47 >47 278 3 > °SANTO TOME DE
Edificios diseminados, cuya distan-^ No excede de------- Zoo 2 2 7) » 2 > 2 » »
ZABARCOS ... eia al mayor núcleo de población. } Excede de.................. Zoo » 3 3 8 » 8 » 3 3 6 8 8
83 69 81 71 » s » 152 3 >55 278 3>o
Santísimo Cristo de San Lorenzo.. Ermita............................ 4 >66 I i i I 2 » 2 2 2




Z8 » 112 » 112 340 366
ARÉVALO. ... 1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » » » I * I » 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. Zoo » » » 8 8 8 » 8 » 8 8
82 33 56 59 » » i>5 * >>5 342 368
SERRADA (LA) . Serrada (La).................................................... Lugar.............................. » 87 >44 167 64 > » » 2ZI 5 236 3 >0 324
Serranillos....................................................... Lugar........................... .. » 288 62 37 39 273 I 350 350 892 1228
SERRANILLOS .. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo 30 30 » s> 30 64 94 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. Zoo » » » » » >- 8 8 23 23 8 »
288 92 67 39 273 . > 380 87 467 892 1228
SlOERES..................................................................... I „ 84 85 85 166 179
SIGERES..................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo
V
7 7 » > » 7 » 7 »
cia ai mayor núcleo de población. Excede de................... Zoo 8 » » » 8 8 8 » 8 8 8
49 43 91 I » » » 92 » 92 166 >79
SINLABAJOS. ... Sinlabajos............................................................ Lugar............................... » I OI 26 50 77 » » » 127 12 >39 476 506
Casas del Rey...................................................... Aldea ........................... 3 I 3 36 28
Narros (Los)"....................................................... , 36 3a i 5 45 32 77 144.
SOLANA DE BE- 1 Nuestra Señora de la Nueva................ Ermita........................... i cnn 2 >s 2 »






1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo 2 » » » » 2 3 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................... Zoo 2 2 2 2 8 » » 4 2 6 10 >4
198 52 107 119 24 * » 250 145 395 738 784
Garcipedro............................................................. Caserío.......................... ,8
SOLANA DE RÍO- Orihuelos................................................................. Idem................................. ! ZOO , 5 i » > >- 1 4 5 7 4
ALMAR...................
Solana de Ríoalmar.............................. 181 161
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » » » » » I I
»77
*
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. Zoo » » * » » » 8 » 1 I 8
183 3 23 163 » > » 186 >36 322 702 729
Baterna....................................................................... » 8l
Robledillo................................................................ Idem i nnn
I3 j 84 - 68
177
SOLO'ANCHO ..
Solosancho....................................................... Idem.............................. » 188 4 180 10 2 >> >> 192 137
152 
329 579 737
Villaviciosa............................................................. Idem................................. I 300 78 72 6 78 81 159 224 3>4
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5OO 3 i i 3 K 4 2 6 13 >3
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. Zoo 2 4 5 i 8 * 8 6 » 6 8 8
449 I I 434 24 2 » » 460 369 829 i 367 i 739
Bandadas................................................................ Barrio.............................. 270 25 2Ó 48 3 » Zi 51 104 1101 Palacio........................................................................ Idem................................. 624 17 6 23 » » » » 23 » 23 62 67
SOTALBO..................
Riatas............................................................................ Idem................................. I 278 32 44 69 7 » » » 76 76 i>3 126
Sotalbo.................................................................. Lugar............................... » 84 Z6 116 21 3 » » I4O 140 329 355
Edificios diseminados, cuya distan-! No excede de.... 500 » » » » » » » » »
1 cia al mayor núcleo de población.! Excede de................... Zoo 3 1 3 I » » » 4 > 4 >7 >7




































I SOTILLO DE LA ADRADA........................ ! Villa.................................. 625 61 5 133
I
» i 027 i 027 2 666 2 774
8SOTILLO DE LA| Edificios diseminados, cuya distan- { No excede de. ... 500 i 5 3 2 »' » 6 39 45 8
ADRADA............... 1 cia al mayor núcleo de población. ) Excede de.................. 5°° 8 4 7 5 » 8 » i 2 8 I 2 35 35
634 411 289 622 -34 » » i 045 39 i 084 2 709 28.7
Atalaya...................................................................... Casa de Peones
Camineros............ 6 000 2 I i 2 » 3 I 4 >7 26 - 28
Cementerio (El)................................................. Q r © I j i » 6 8 Z 5
Cerro-Guisando............................................. Caserío......................... 9 nnn 2 ;> » i I K » 2 6 8 40 43
Charco del Cura.............................................. 2 3 4 i » 5 s 5 13 13
Jimena (La)............................................................. Granja............................ 1 0 OOO 2 i 2 * » 3 2 5 3 4
I Ladera (La)............................................................. Casa de Peones
Camineros............ 3 000 I I i i » » 2 » 2 11 I I
TIFMRI si f Fl 1 / Presa riel Rnrcmilln........................................ 28 3 » 32 I 0 42 346 I 2
Puente Nuevo...................................................... 7 nnn 6 j » 6 I » ■J, 7 4 11 38 39
Río Alberche....................................................... Molino harinero.. I 000 2 i 1 » » 2 2
Tiemblo (El)....................................................... Villa................................. 881 107 US
i
290 4 988 988 3 758 3 839
Val de San Martín........................................... Caserío........................ 7 nnn 2 2 » » 3 » 3 18 18
Venta Tablada.................................................... 7 nnn I , i I » » 2 2 4 » 2»
Yedra (La)............................................................. Caserío......................... r nnn 2 2 I » 3 8 I I » »
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... SCO » » » » » » » 38 38 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 » » 8 » * * » 8 8 8 8 8
929 I2Z 157 600 293 4 » - 054 9° i 144 4 258 4012
Nuestra Señora de los Angeles.... Caserío........................ 75° 2 I I
, » 2
2 2 7 7
1 TlÑOSII I os............................................................ 74 8 44 38 s » 82 2Ó IOS 401 407TINOSILLOS____
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ zoo » » » » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. ZOO i » » i » 8 8 1 I 2 14 14
77 8 45 40 » » » 85 27 112 422 428
Alameda de ¡ns Pequeñas........................ Caserío.......................... 4 13 16 I 17 -> 17 33 33
Aldealcrnrdo.......................................................... Idem.................................
e !nn
3 8 8 2 i » » I I » I I Ó2 -7
Lugar ........................... 1 rnn 20 24 34 10 » » 44 4 48 99 102
Idem................................. •7 nnn 29 44 54 I 9 » » » 73 24 97 148 142
TOLBAÑOS............... Idem................................. 3 9nn 23 26 36 I 3
» 49 14 03 108 I I 2
Idem.................... i -sin 23 32 47 8 » » » 55 20 75 103 105
Toi BAÑOS............................................................ Lugar..............................
>/
54 79 96 37 » » » -33 32 165 233 230
T qnn 6 16 » » » 18 4 22 23 20
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de------- 5OO » » » » » » »
cia al mayor núcleo de población.' Excede de............... ... ZOO 5 2 7 » 8 » 7 I 8 42 38
167 240 3-4 92 I » » 407 99 g
, 8Zi 799
Lugar.............................. 72 89 94 59 8 161 s l6l 254 266
TORMELLAS
Tormft tas. .............................................. Idem................................. 950 55 69 71 46 7 > > 124 » 124 189 203
Edificios diseminados, cuya distan-t No excede de.... ZOO K 4 4 » » » » 4 » 4 »
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.................. ZOO I » 8 , I » 8 8 I 8 I 8 8
128 162 169 106 -5 » 290 » 290 443 469
Alameda Alta...................................................... Caserío........................ 2 700 I 6 7 » » » 7 í 8 7 7
Alameda Raja....................................................... Idem................................. 2 7OO i 7 8 » » > 8 I 9 10 10
Idem................................. 4-ooo I 3 3 I » » » 4 » 4 - 7 5
Arropino............................................................ Idem................................. 3 300 i 9 9 I 10 » 10 3 3
Recerril............................................................... Idem................................. 6 000 2 I 2 13 1 » » 14 I 15 13 13
Idem................................ 3 Zoo 2 5 7 » » » » 7 2 9 15 15
Idem................................. 3 300 I 6 7 » > » » 7 » 7 5 5
Cermiño............................................................ Idem................................. 4 500 2 6 6 2 » » » 8 2 10 11 I 2
TflRMAnizne nc Fresneda.................................................................... Idem................................. 6 000 2 12 14 » 14 » 14 7 7
ÁVILA ' Lagartera................................................................. Idem................................. 4. 200 8 I 8 I » » 9 I 10 28 29
I nmn (Fl)............................................................... Idem................................. 5 000 » 3 3 » » 3 » 3
Idem................................. 3 300 i 3 4 » 4 » 4 6 6
Idem................................. 5 Zoo I 4 3 » 3 » 5 » »
Tornadizos df Avít a........................... » 153
J
186 189 IZO » » 339 6 343 638 652
C aserio......................... 6 000 9 10 S > 10 2 I 2 5 5
5 500 2 7
i
9 » » » » 9 i 10 17 l6
IdótTi i 500 i 2 3> » 2 I 3 4 4
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de--------- Zoo » i I » >/ » » I » I »
cia al mayor núcleo de población.) Excede de....................... Zoo 8 11 11 8 » > » 11 7 18 8 »







TORTOLES.........  Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.
I ciaal mayor núcleo de población.} Excede de... .





Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.} Excede de....
UMBRIAS.
Canaleja............................................ Lugar.............
Casas del Abad................................. Idem...............




Venta de las Veguillas .................... Barrio...........
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.








VADILLO DE LA( Vadillo de la Sierra.................. Villa.
rifrra \ Edificios diseminados, cuya distan-) No ekcedc de.
..........( cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
VALDECASA
' Pasarilla del Rebollar.....................  Lugar.
1 Valdecasa......................................  Idem.
i Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.} Excede de.
VALDEMOLINOS.
Navahermosa del Mirón...................  Lugar.
VALDEMOLINOS...............................  Idem.
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
Ermita. 
Villa...
wr-r.» r\t- ^. ( Asunción de Nuestra Señora..
VEGA DE SAN i A) Vega de Santa María..........
MARÍA............) Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
VELAYOS. ¡Estación (La)................................... Est. de ferrocarrilVelayos........................................... Lugar
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de 






























S 148 4 24 126 2 z IS2 '54 306 47' 5'7
500 » » » » » ». » » »
500 2 i 1 » » * 2 35 37 2 4
IZO 4 25 127 2 » '54 189 343 473 521
2 OOO 35 108 121 22 » '43
> '43 IOI ii 8'
» 88 252 284 56 » 340 » 340 259 3"
I23 360 405 78 S » » 483 A 483 360 429
8j 72 95 57 » » » '52 » 152 165 275
500 » 20 20 » » » » 20 » 20 »
500 » 6 6 * » » » 6 6 » »
80 98 121 57 » » » 178 » 178 '65 275
3 500 43 60 97 6 103 » 103 '55 166
» 55 94 '39 10 » » '49 » 149 183 188
I 000 i? 20 36 I » » » 37 » 37 7' 72
500 i i O 27 i » » 28 - 28 44 47
2 500 41 50 82 9 » » » 9' » 9' 140 148
I 100 43 60 94 9 » » » 103 103 167 168
I 200 9 I i 20 » » » > 20 » 20 40 44
5°o » » » » » » » » » » S »
500 5 9 8 6 » '4 » '4 27 25
224 321 503 42 » » »
10 » 545 827 858
3 000 , 2 5, 3, 2 6 8 5 5
4 000 I i » » > I 2 3 4 4
» 102 16 93 25 i 18 '55 273 375 421
105 16 96 25 » » 12 i 163 284 384 430
> 290 330 415 205 » S 620 S 620 839 i 068
500 » » » » » 2, » » » » » »
500 » 3 3 » » » » 3 » 3 » »
290 333 418 205 » » » 623 » 623 839 i 068
2 500 40 78 80 38 » 118 » 118 118 162
» 45 94 92 47 » » » '39 » '39 148 189
500 » » » » » » » S » » » »
500 2 I 2 I » » 3 » 3 6 '7
87 173 '74 86 ">) » » 260 » 260
i
O
J i So 1
S 43 3 3 43 » » » 46 38 84 I4I '39
2 500 49 3 I 5' » S 52 24 76 I 29 >39
Zoo » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
500 i » » i » » I » i »
93 8 6 95 » » » IOI 62 163 27O 278
550 » 2 2 > » » 2 » 2 » »
» 111 79 93 92 5 » » 190 . i 191 452 467
500 >' » » » » » » » » » » »
500 » » » » » 4 4 2) »
111 81 95 92 5 » » 192 5 '97 452 467
2 000 5 3 7 I » » » 8 I 9 23 24
*■ 238 93 88 242 I » » 33' i 332 905 980
Zoo » » » K » » » » » » »
500 7 I 8 > » » » 8 » 8 40 40
250 97 103 243 I » 347 2 349 968 i 044
800 I I
60
2 » » » 2 » 2 5 5
» 29 69 20 » » » 89 » 89 158 162


































Encinas....................... ................................... IrW 2 2 S 6 I 7 8 9
VieOLOZANO.... I Palazuelos....................... ..............................Pinar de Miradores.................................










(Conclusión.) VlCOLOZANO.............................................. I ngar T fino 16 18 29 5 » j, 34 78 77
Zurra................................. .............................. Caserío...................... 1 500 3 2 4 i * 8 5 » 5 '4 11
57 93 119 31 » » 8 150 I '5' 283 284
Gasea (La)................................................... Caserío.................... i » 4 I
■ Ovieco............................................................. i nnn 3 » 7 7 . >>
VILLAFLOR.......... VlLLAFLOR. .................................................. T ligar Tío 53 jn? * 163 » 163 381
1tn
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5OO 2 11 13 » » » '3 '3 3 3
cia al mayor núcleo de población. Excede de. - ------- 5°° 2 6 8 * * * 8 S 8 » »
119 76 130 65 » '95 » '95 385 4'3
Ribera (La)................................................... Barrio......................... 00 92 » 92 ' 51VILLAFRANCA DE VillafraÑca de la Sierra............. Villa............................ 286 • 74 71 168 12 I 360 705 842
LA SIERRA... 1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 I 29 29 i >/ » 30 30 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°o i l6 16 i 2> » '7 > 17 5 5
337 162 157 221 121 » 499 » 499 861 í 017
Villanueva de Gómez....................... Villa............................. 617
GÓMEZ................ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 » » . » » » S » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 I 2 3 * * » 3 I 4 >
168 Ó2 '34 96 » » » 230 3 233 617 617
Vil 1 AMUEVA TES Villanueva del Aceral.................. T 82 68 123 18 141 369
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 2 2 K » » 2 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 » 8 » » » » » » » » »
82 43 70 55 » » 8 125 18 '43 369 372
vil i ANiiFVa npi Villanueva del Campillo.............. Villa............................ 178 258 823 I I 15
n MPii i n Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 » 3 3
»3
» » 3 3
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°° 2 3 5 » » » 5 '5 20 11 12
318 184 266 223 '3 » » 502 '5 5'7 834 i 127
Fonseca............................................................... Molino y casa.... i 075 i I i i » 2 2 S
VILLAR DE COR- Pajizos.............................................. .. ................ Molinos y casas .. i 000 6 5 7 4 » » » 11 » 11 '9 '9
Villar de Corneja............................... Lugar.................. 91 46 81 56 137 137 314 316NE^A.. .. .. .. .. .. .. .. .. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 500 » » 2> » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 i i » 2 » » 2 2 6 6
99 53 89 63 » > » 152 152 339 34'
VILLAREJO DEL VILLAREJO DEL VALLE.......................... Villa.............................. 239 3 I 3 238 242 242 968 i 013
VALLE Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 500 2 2 » » » » 2 > 2 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 2 » 2 » » » 2 » 2 8 8




VILLATORO... . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan-< No excede de------- 500 3 4 6 » 7 z 7 12 13
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 2 4 3 3 » » » 6 3 9 20 22
236 I2l 196 127 34 > » 357 3 360 706 868
VIÑEGRA DE M0- Viñeora dé Morana............................ Lugar.......................... 90 60 9' 58 I 150 » 150 273 296
RAÑA Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de------ 500 » I I » » » i > I »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 3 » » 3 » > » 3 3 18 18
93 6l 92 61 i 8 » '54 8 '54 291 3'4
Vita.................................................................. Lugar............................ > 70 66 66 70 » 2> 136 136 274 293
VITA... . . . . . . .. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » S » S 5> 2 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 » » » 2> » » S 2 2 » 8











NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN




























Castellanos de la Cañada..................... Caserío...................... 5 5 2 » 9 I 10 38
7 a D a n n i F i nr Serranos de la Torre.............................. Idem..........................
\ Li 2 6 6 2 s 8 10 18 I 2 L2
Zapardiel de la Cañada....................... 176 171 I 23 » 347 66 413 6l 5LA CAÑADA..
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 »
»3
» » r 4 4
cia al mayor núcleo de población. Excede de--------- Zoo i » » I i 5 6 » »
■83 182 232 128 5 > » 365 86 45' 665 689
Angostura (La)........................................... Lugar.......................... 3 500 112 75 75 110 2 187 187 301 332
7aDanniFi np Barruelo......................................................... Caserío.......... .. I JO 3 3 q
LA RIBERA. ..
Zapardiel de la Ribera.......................... Lugar.......................... > 120 73 74 107 12 » » 193 K 193 409 47' •
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » i I » » » i » i » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 » '5 13 2 » » » 15 » 15 5 4
235 166 165 222 14 » » 401 » 401 718 814
ZARZA sLAI Mazalinos....................................................... Lugar.......................... 3 Zoo 42 58 59 41 » 100 100 '38 184Zarza (La).......................................................................... Idem............................ » 95 75 90 80 » » r 70 170 >94 370
137 . 133 149 121 » * 270 270 332 554
- 35 —













































Arenas de San Pedro............... '9 8 106 3 009 2 264 2 404 6 390 55 2 II 115 9 2 493 2 502 13 617 34 801 36 801
Arévalo..................................... 59 7 942 3 323 5 297 5 792 '75 i » " 265 161 755 916 12 181 33 295 34 943
Ávila.......................................... 77 13 625 10 722 16 489 7 359 487 12 » 24 347 2.3 2212 2 235 26 582 57 213 59 725
Barco de Ávila (El)................. 31 6 49' 6 128 7 785 4 284 549 i » 12619 10 i 163 i '73 '3 792 22 447 23 985
Cebreros................................... 20 8 597 4 594 4 326 7 036 i 802 27 * 13 191 108 i 211 i 3'9 '4 510 35 7'2 37 783
Piedrahita................................. 64 ii 527 8655 12 ix93 7 564 421 4 » 20 182 38 2 '5° 2 188 22 37« 37 9'8 42 830
Totales.............................. 270 56 288 36 43'
=0
34 439 9 824 100 2 92 7-9 349 9 984 10 333 103 052 221 386 256 067
PARTIDOS JUDICIALES
Arenas de San '’edro
Arévalo.....................
Ávila..........................







IMPORTANCIA, EDIFICIOS Y ALBERGUES Y HABITANTES 
CORRESPONDIENTES A CADA GRUPO
ENTIDADES
Y GRUPOS INFERIORES A 2 EDI­
FICIOS Y ALBERGUES, Y EDIFI­
CIOS DISEMINADOS







Ciu- Vi- Lu- Al- Ca- de 100 0 más ficios 2 a 99 ficios ficios
dades. lias. gares. deas. serios.
enti-
entida- edificios y alber- De De
edificios y alber- De De y alber- De De
des. albergues. gues. HECHO DERECHO albergues. gues. HECHO DERECHO gues. HECHO DERECHO
» l6 3 2 5 9 35 '9 9810 33 027 35 203 l6 372 605 602 3 435 I 169 996
i 16 54 » 9 14 94 45 10 149 28 424 29 907 49 I 694 4 529 4 693 338 342 343
I 5 93 4 140 43 286 88 22 909 5' 734 54 357 196 2 584 4 602 4 533 i 089 835 ;
» 3 59 12 6 12 92 48 II 903 19 996 2' 394 44 i 628 2 271 2 415 261 180 176
» 14 8 2 12 18 54 22 12 104 33 485 35 933 32 523 I 408 i «57 i 883 819 793
» 16 84 i 25 29 -55 77 19 126 33 383 38 114 77 2 469 4 040 4 271 775 495 445




DE 100 O MÁS EDIFICIOS Y ALBERGUES
EN LAS ENTIDADES
DE 2 A 99 EDIFICIOS Y ALBERGUES
EN LAS ENTIDADES
Y GRUPOS INFERIORES A 2 EDIFICIOS























Arenas de San Pedro..................... 4,27 3,37 4,32 1,63 5,0« 0,34 4,29 2,56
Arévalo........................................... 4,12 2,80 4,«5 2,67 3,89 1,01 4,n 2,73
Ávila................................................ 4,26 2,26 3,8o 1,78 3,o6 0,80 4,-9 2,-5
Barco de Ávila (El)....................... 3,48 1,68 3,-7 1,39 4,00 0,69 3,45 1,63
Cebreros......................................... 4,03 2,77 6,46 2,69 4,52 o,43 4,10 2,46
Piedrahita....................................... 3,27 i,75 3,26 1,64 3,84 0,64 3,28 1,69
Totales...................... 3,92 2,33 3,76 i,88 4,03 0,50 3 9- 2,-5
.
